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Abstract
The purpose of this essay is to examine the concept of competence within the social services.
More specifically it aims to find out how the social workers themselves look upon their own
competence in social investigations concerning children. As the study was based on focus groups
the main questions were vague at the beginning and were cleared later on during the group
sessions.
In three focus group interviews in three different municipalities in southern Sweden 11 social
workers were asked to discuss this issue. The interviews were then thoroughly transcribed. In the
data I identified 9 themes seeming to play a special roll in the discussions about competence:
practice; experience; approach; intuition; responsibility; theories, methods and laws; reflection;
resources and ethics; specialisation versus integration.
The analysis made on these themes was based on two different kinds of perspective; one
focusing knowing-in-action and the other focusing the organization framing the competence
considered.
As a conclusion the 7 first themes can be seen as a definition of the competence used in social
investigations concerning children. They include both the skills, the know-how and the lack of
competence, the deficit. Even though these 7 themes define the competence, they have to be
understood in their context, in the organization that forms the frame. The last two themes give
examples of organizational factors influencing the competence.
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Förord
Först och främst vill jag tacka er socialsekreterare som tog er tid, trots ett pressat schema. Ni har
med era ibland svävande, ibland tvärsäkra och allt som oftast mycket träffande utsagor utgjort
förutsättningen för den här studien. Våra träffar innehöll mycket prat- somligt i mun på varandra,
en hel del skratt och förhoppningsvis reflektion som bestod också efter det att bandspelaren
stängts av och ni återgått till era viktiga barnavårdsutredningar.
Vidare vill jag säga tack till Verner Denvall, som väl avvägt sin handledarroll och på en och
samma gång låtit mig pröva mina vingar och tipsat mig om lämpliga flygstilar när flaxandet har
varit alltför yvigt.
I det praktiska vardagsharvandet med uppsatsen har Ebba-Lisa varit till stor hjälp och avlastning.
När familjen inte orkar med ens tjat är de vänner som också råkar vara socialarbetare guld värda!
Sara Hultqvist, Växjö, mellan hägg och syren 2005
61. Inledning
Valet av uppsatsämne sker inte slumpmässigt. Det finns alltid mer eller mindre lättidentifierade
skäl till varför man väljer att fördjupa sig i det ena eller det andra ämnet. De bevekelsegrunder
som finns bör klargöras. Lika viktigt är det att målet med texten, om inte fastslås, så skissas
redan från början. Också vägen dit fordrar en presentation redan i inledningen av uppsatsen.
Problemformuleringen fyller denna funktion genom att medvetandegöra skälen till varför det ena
eller det andra ämnet valts (Rienecker, 2003).
Jag kommer såhär i inledningen av uppsatsen att anstränga mig för att artikulera mina motiv
tydligt, för såväl läsaren som mig själv, och inte bara låta dem sväva fritt omkring i det fortsatta
arbetet. Inte minst finns en moralisk aspekt. För att uppsatsen ska kunna göra anspråk på
trovärdighet krävs det att läsaren känner till och kan förhålla sig till det sammanhang ur vilket
texten härstammar och det mål den syftar till. Jag menar också att författaren är skyldig sig själv
den ärligheten. Genom att försumma grunden i tankebygget minskar förutsättningarna för att
med texten konstruera en begriplig enhet. Att klart och tydligt proklamera min ursprungliga
ståndpunkt och mina intentioner innebär emellertid också risktagande. Jag blottar därigenom alla
de fördomar och lösa föreställningar som utgjorde min kunskap om ämnet innan jag tog reda på
mer och såg till att nyansera min uppfattning.
Fortsättningsvis följer en kort problemformulering i vilken jag redogör för uppsatsidéns
ursprung. Därefter följer syfte, och de frågeställningar som kommer att vara centrala i arbetet
med att uppfylla det. Inledningskapitlet avrundas med några ord angående avgränsning, källkritik
och fortsatt framställning.
1.1 Problemformulering
Ursprungsidén till den här uppsatsen härstammar från två typer av frågeställningar. För det första
rör det sig om en förundran över och fascination för den verksamhet som är den största
arbetsgivaren för den yrkeskår jag tillhör; den kommunala socialtjänsten. Socialtjänsten utgörs
av en mängd komplexa organisationer, som ofta verkar sysselsätta sig med något helt annat än
det de säger sig göra (ex. Sunesson 1981; Denvall, 2001). Det praktiska arbetet på socialkontoret
är för mig än så länge till stora delar höljt i dunkel och jag ställer mig därför frågor som; Vad gör
socialsekreterarna egentligen när de säger sig utföra socialt arbete? Vad menar de med att
utreda?
7Den andra typen av frågeställningar rör kunskapsbildning och kompetens. Här finns en levande
debatt kring den professionalisering av socialarbetaryrket som pågått under de senaste 50 åren
(ex. Dellgran, Höjer 2000; Johnsson, Lindgren 1999; Norrman, 2003). Jag undrar således;
Känner man sig som socialsekreterare kompetent att utföra det arbete man förväntas utföra?
Ger socionomutbildningen de redskap som behövs i det praktiska arbetet?
1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilken kompetens socialsekreterare anser sig använda i
barnavårdsutredningar.
Min uppfattning är att de som frågas ska vara med och forma undersökningen. Delvis därför föll
valet av materialinsamlingsmetod på fokusgruppintervjuer. Detta gjorde också att fråge-
ställningarna inledningsvis var ytterst preliminära. Det var till och med så att jag befarade att
alltför ingående funderingar kring frågeställningarna på ett tidigt stadium skulle gjort att jag själv
genom mina frågor hade begränsat socialsekreterarnas eventuella svar på ett sätt jag ville
undvika. I metoddelen diskuteras mer ingående min metodologiska ståndpunkt samt vilka motiv
som ligger bakom att valet fallit på fokusgruppintervjuer som insamlingsmetod och hur jag
tänker mig att detta påverkar undersökningen som helhet. De frågeställningar som av
socialsekreterarna själva upplevts som mest relevanta i fråga om den egna kompetensen har
utkristalliserats under intervjuerna och överensstämmer därför endast delvis med frågorna i
intervjuguiden. Det är följande 7 frågeställningar som slutligen har väglett mig i arbetet med att
uppfylla syftet;
- Vilka faktorer påverkar besluten?
- Vad anses vara centralt i det man som barnavårdsutredare kan?
- Vad anses vara centralt i det man som barnavårdsutredare gör?
- I vilken mån anser man sig vara kapabel att fatta de beslut man förväntas fatta?
- Ger grundutbildningen en trygg bas att stå på inför de arbetsuppgifter man förväntas utföra?
- Hur upplevs stödet/kraven från den egna organisationen?
- Hur upplevs stödet/kraven från klienterna?
1.3 Avgränsning
Jag har valt att begränsa min undersökning till att omfatta socialsekreterare från tre sydsvenska
kommuner. Dessutom har ett av kriterierna varit att den egna socionomexamen ligger högst
8några få år tillbaka i tiden, detta för att eventuella spår från utbildningen ska kunna iakttas. I min
undersökning är med andra ord de socialsekreterare som kan betecknas som erfarna på området
uteslutna.
1.4 Källkritiska kommentarer
Källmaterialet i min studie är främst tryckt material. Författarna är huvudsakligen forskare
anknutna till universitet eller högskolor. Material hämtat från Internet genomgår inte samma
kvalitetskontroll som tryckt material och jag har därför använt mig sparsamt av Internet som
källa. Socialt arbete är ett ämne som tangerar flera andra ämnen och jag har valt att inspireras av
såväl ekonomer och filosofer som pedagoger och sociologer, samtliga etablerade namn inom sina
discipliner. I vissa fall har jag varit i kontakt med de författare som bidragit med för studien
viktiga insikter. Dessa kontakter har varit av informell art och via mejl. Det har ofta rört sig om
korta diskussioner på aktuella teman eller förslag från deras sida om vidare läsning. I det fall den
refererade källan utgörs av en tidskriftsartikel anges detta i referenslistan.
1.5 Fortsatt framställning
Uppsatsens andra kapitel ägnas åt tidigare forskning som är relevant för ämnet och som pekar på
att frågor av den typen jag ställer i min uppsats pockar på att bli besvarade. Här redogörs kort för
den pågående diskussionen om ett evidensbaserat socialt arbete. Kapitlet avslutas med att några
för studien centrala begrepp presenteras. Därefter följer en allmän metodologisk diskussion,
sedan beskriver jag den använda materialinsamlingsmetoden; fokusgruppintervjun. Jag pekar på
såväl styrkor som svagheter, samt nämner de hinder som tornade upp sig i planeringen av
empiriinsamlingen. Vidare redogörs för det praktiska tillvägagångssättet vid studiens
genomförande, från empiriinsamling till analys. Jag avslutar kapitlet med några metodkritiska
reflektioner.
I det fjärde kapitlet presenteras de teorier som utgjort grunden för analysen. Därefter följer
empiriframställning och analys. Denna del inleds med en presentation av medverkande
kommuner och socialsekreterare. En kort resumé av de teoretiska utgångspunkterna görs och det
insamlade materialet redovisas och analyseras. Sist i kapitel fem återknyts till uppsatsens syfte
och frågeställningar. Uppsatsen avslutas med en diskussion som bland annat tar upp hur de
iakttagelser jag gjort i min studie ska förstås i relation till övrig forskning på området.
92. Tidigare forskning
2.1 De sociala barnavårdsutredningarna
Harry Ferguson problematiserar i sin bok Protecting Children in Time (2004) det faktum att
samhällets ansvar för utsatta barn i västvärlden idag har blivit en självklarhet. Den rådande synen
är att professionella socialarbetare inte bara kan utan ska ta hand om de barn som på en eller
annan grund definieras som utsatta i sin hemmiljö. Fergusons bok ger en historisk tillbakablick
och påminner oss om att denna idag allmänt vedertagna åsikt inte alltid har varit den rådande.
Åke Bergmark och Tommy Lundström har intresserat sig för det sociala arbetets konkreta
innehåll. Deras bidrag i Socialt arbete- en grundbok (Bergmark, Lundström, 2000) rör metoder i
socialt arbete. Här konstaterar de att den sociala barnavården ligger väl framme när det gäller
metoder, i en jämförelse med andra områden inom socialtjänsten, såsom socialbidragsarbetet och
missbrukarvården. De dristar sig inte till att kalla den sociala barnavården för det mest
professionella fältet inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg, men konstaterar ändå att
graden av konsistens i metodvalen är högre här än inom andra områden. Lundström menar också
att ökad professionalisering och en stärkt rättssäkerhet har bidragit till att de utredningar som
underställs läns- och kammarrätter vid LVU-ärenden är mer sakliga än tidigare (Lundström,
1996).
Positiva omdömen är dock inte vad som präglat diskussionen om den sociala barnavården de
senaste årtiondena. Ris har dominerat framför ros. Eva Friis gör i sin avhandling (2003, s. 77-80)
en tematisk framställning av den kritik som riktats mot de sociala barnavårdsutredningarna.
Psykologiskt handlar det bland annat om brister i den mänskliga kognitiva förmågan. För att som
lagen föreskriver genomföra utredningen sakligt och opartiskt och fatta ett optimalt beslut krävs
att socialsekreteraren på förhand känner till samtliga möjliga handlingsalternativ. Detta är
omöjligt. Socialpolitiken är ännu en faktor som är betydelsefull. De socialpolitiska trenderna är
föränderliga och därigenom förändras också vår uppfattning om vad som ska betraktas som
samhällets ansvar från tid till tid. Arbetet ter sig utifrån som obegripligt och nyckfullt. De
värderingar som gällde igår gäller inte idag. Den förvaltningsrättsliga kontexten social-
sekreterarna som yrkeskår ingår i, och som sätts i samband med professionaliseringen av yrket,
påverkar också. Socialsekreterarna arbetar i ett spänningsfält mellan den kontrollerande och den
behandlande funktionen. Dessa dubbla funktioner anses av många omöjliga att fylla på en och
samma gång. Ytterligare en faktor av vikt är den professionella kompetensen, vilken enligt
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forskning har ett samband med resurser. Desto sämre kunskap man anser sig ha i ett ämne, desto
färre resurser anser man sig ha. När det gäller utbildning saknas vid flertalet av landets
socialhögskolor kurser som enbart inriktas på sociala utredningar. En sista viktig aspekt är
socialsekreterarnas attityder. Det finns en stark skepsis mot sådant som mätbarhet och
formaliserad kunskap bland socialarbetare. Denna form av kunskap förknippas med en alltför
långt driven instrumentalisering och ställs mot så kallad tyst kunskap, vilken antas hänga
samman med värden som empati och närhet. Den tysta kunskapen anses vara en förutsättning för
att kunna anpassa insatserna efter de specifika förutsättningar som råder i en ny situation.
2.2 Kunskapsbildning och evidensbasering
Kjell Nilsson och Sune Sunesson konstaterade i slutet på 1980-talet att social forskning får föga
genomslag inom den kommunala socialtjänsten (Nilsson, Sunesson, 1988). Det är andra faktorer
som avgör när beslut tas inom exempelvis den sociala barnavården. Några år senare, i slutet på
1990-talet, fick Socialstyrelsen i uppdrag att utforma ett programförslag för kunskapsutveckling
inom socialtjänsten. Syftet var att socialtjänstens insatser i högre utsträckning skulle bygga på
vetenskap och beprövad erfarenhet (Granlöf, 2002, s 4). Parallellt med Socialstyrelsens satsning
på en kunskapsbaserad socialtjänst har den internationella diskussionen om ett evidensbaserat
socialt arbete vunnit mark också här i Sverige.
2.2.1 För och emot ett evidensbaserat socialt arbete
Kompetens tillmäts stor betydelse i samhället och i arbetslivet. Delvis beror detta på övergången
från industri- till tjänstesamhälle och en starkt expanderad utbildningssektor (Svensson, 2002).
Som ett svar på kraven om ökad kompetens har diskussionen om evidensbaserad praktik vuxit
fram inom det sociala arbetets område. Evidensbaserat socialt arbete är på intet vis ett enhetligt
och oomstritt begrepp. I sin mest extrema form uppfattar kritikerna det evidensbaserade arbetet
som instrumentellt och som en återgång till en objektifierande syn på människan. Vidare hävdas
att den evidensbaserade modellen bygger på en missuppfattning av hur det mänskliga psyket
fungerar. Beslut är inte frukten av objektivt ställningstagande och ett optimalt utnyttjande av
information, istället är det andra faktorer, exempelvis värderingar, som avgör. Redan idag lider
det sociala arbetets praktik av ett förlamande informationsöverflöd. Socialarbetare opererar
dessutom i ett sammanhang där det rationella agerandet är begränsat av bland annat
organisatoriska och rättsliga omständigheter som skiftar över tid. Utvecklingen mot ett
evidensbaserat socialt arbete med dess krav på utvärdering och effektivitet underminerar det
traditionella sociala arbetet som profession och hämtar de nya idealen från ett mer
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marknadsanpassat sätt att se på världen (Webb, 2001). De ivrigaste förespråkarna hävdar i
motsats till detta att även om människor visserligen ser vad de väljer att se och har svårt att
överge gamla föreställningar finns ändå en strävan att ta sig förbi detta, att bryta sig loss från
rutinmässiga tankemönster. Detta är själva ursprunget till vetenskapen. Påståendet att en
evidensbaserad inriktning av det sociala arbetet skulle gynna lättköpta koncept hämtade från
näringslivet tillbakavisas med dess motsats. En evidensbaserad hållning bidrar till att göra
socialarbetare immuna mot trendiga metoder som blir populära i kraft av att vara just trendiga.
Ytterligare ett flitigt använt argument för ett evidensbaserat socialt arbete har att göra med moral.
Här menas att endast när det gäller fattiga och missgynnade grupper tillåts vetenskapligt
ogrundade metoder och insatser. Hade en privilegierad medelklass utsatts för samma typ av
godtycklig behandling skulle kritiken ha varit massiv (Sheldon, 2001).
Som jag väljer att tolka evidensbaserat socialt arbete handlar det helt enkelt om ett instrument för
att försäkra sig om att arbetet som utförs är värdefullt och att det görs på bästa möjliga sätt. Vi
som socialarbetare ska inför våra klienter kunna stå till svars för de beslut vi tar. Vidare menar
även förespråkare för ett evidensbaserat socialt arbete att besluten i verkligheten ofta är mycket
mer kaotiska än vad de framställs som i litteraturen. Att de helt skulle kunna grundas på
vetenskap är uteslutet. Ambitionen är snarare att besluten en gång i framtiden ska influeras av ett
sådant förhållningssätt (Davies, Nutley, Smith, 2000). Eftersom socialtjänsten verkar vara
relativt motståndskraftig mot förändringsförsök grundade i forskningsresultat och
socialsekreterare i mycket liten utsträckning låter den sociala forskningen påverka det egna
arbetet (Denvall, 2001), menar jag att det är befogat att undra varifrån socialsekreterarna hämtar
sina argument i utredningsförfarandet.
Kritik i ovanstående anda har också de senaste 15 åren i stor skala specifikt riktats mot den
sociala barnavården. I en rad offentliga rapporter och utredningar har socialtjänsten kritiserats
bland annat för bristande kunskap om barn och unga och avsaknad av goda arbetsmetoder
(Granlöf, 2002). Lundström hävdar att den sociala barnavården lider brist på "systematiska och
nedskrivna kunskaper om arbetets innehåll och resultat" (Lundström, 1996, s. 28). Samma typ av
konstaterande görs i en studie gjord några år senare, omfattande barnavårdsutredningar i sex
svenska kommuner (Östberg, Wåhlander, Milton, 2000) Dessutom anses socialtjänsten i alltför
hög utsträckning låta sig styras av ett vuxenperspektiv i sina utredningar gällande barn. I en
rapport publicerad 2001 (Egelund, Kvilhaug, Liebing, Östberg) fokuseras socionom-
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utbildningens roll i förhållande till begrepp som kunskap och kompetens inom socialt arbete. Här
konstateras att den sociala barnavårdens bedömningar av barn knappast kan bli fullkomligt
vetenskapligt förankrade, eftersom den sociala barnavården inte enbart legitimeras genom en
profession, utan också är politiskt bestämd. Icke desto mindre betonas vikten av en vetenskaplig
grund inom det sociala arbetets praktik. Ett färskare exempel på argumentation av samma typ
återfinns i Socionomen (nr 2, 2005). Här påpekar Monica Norrman att lagen sedan 1998
uttryckligen säger att insatser inom socialtjänsten ska vara av god kvalitet och utföras av
personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Norrman förespråkar i sin artikel tydliga
kompetensbeskrivningar för socialtjänstens arbete med utsatta barn och ungdomar. Vidare
skriver artikelförfattaren att vetenskaplig kunskap endast är en av flera delar av den kompetens
som krävs i den sociala barnavården. Inte desto mindre är det viktigt att socialsekreterarna får
tillgång till den bästa vetenskapliga kunskapen. Denna tankegång har för tillfället politisk
medvind, men kritik mot den saknas inte. Som jag tidigare visat tyder forskningen på att ett för-
vetenskapligande av socialarbetaryrket av somliga ses som negativt (ex. Bergmark, Lundström,
2000).
2.3 Socialsekreterarnas attityder och personliga värderingar
Knut Sundell är en av de svenska forskare som ägnat stor uppmärksamhet åt den sociala
barnavården som fenomen. I en av hans undersökningar från slutet av 1990-talet (Sundell,
Karlsson, 1999) slås fast att behovet av forskning på området är stort. Det hävdas också att
socialsekreterarnas attityder och personliga värderingar har betydelse för utredningarna.
Utredningsförfarandet präglas av bristande saklighet och objektivitet, liksom undermålig
dokumentation. I och med delegationsbestämmelserna är det ofta den enskilda socialsekreteraren
som själv svarar för besluten (Sundell, Egelund, 2000).
Titti Mattsson pekar i sin avhandling på att socialtjänstens utredningar spelar en central roll för
domstolens bedömningar I LVU-mål och att dessa utredningar ofta förbiser barnets mening och
snarare beaktar de vuxna aktörernas attityder och åsikter (Mattsson, 1998). Vidare tenderar
beslut att bli mindre rationella när problemen är mer komplexa. De beslut som fattas i de sociala
barnavårdsutredningarna är utan tvekan ofta av komplicerad art och i ljuset av ovanstående
lämnas i dessa fall stort utrymme åt ickerationella faktorer. De egna attityderna och
värderingarna är en av dessa faktorer (ex. Sundell, Egelund 2000; Olsson, 1993). Det faktum att
människor som hamnar i förgrunden i en utredningsprocess ofta är kända inom socialtjänsten
sedan tidigare gör att den socialsekreterare som får ärendet på sitt bord ofta har en förhands-
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inställning till personen i fråga (Hessle, Stenström, Sundell, Wåhlander, 1996). Forskning pekar
också på att socialsekreterare tidigt i en utredning skaffar sig en arbetshypotes som de sedan
använder som ledstjärna i den fortsatta utredningen. "Tunnelseende" utvecklas och viktig
information förbises (Sundell, Egelund, 2000).
Jag kommer i min undersökning att försöka blottlägga några av de uppfattningar rörande den
egna kompetensen som direkt eller indirekt kan tänkas påverka barnavårdsutredningarna.
Dessutom är attityder och värderingar med stor sannolikhet en viktig beståndsdel i den egna
självbilden. Hur socialsekreterarna ser på och värderar den egna kompetensen påverkar hur de
uppfattar sig själva och den egna yrkesidentiteten, vilket i sin tur hänger samman med kvaliteten
på det utförda arbetet (Oxenstierna, 1997, s. 35).
2.4 Några centrala begrepp
2.4.1 Utredning
Mitt intresse för ovanstående frågor är koncentrerat till området barnavårdsutredningar inom
socialtjänsten, delvis på grund av min egen erfarenhet av sociala utredningar av barn på
institution och den kontakt med socialtjänstens barnavårdsarbete det inneburit. När jag i det
följande använder begreppet utredning menar jag koncist uttryckt all den verksamhet som syftar
till att göra det möjligt för socialnämnden att fatta beslut i barnavårdsärenden hos nämnden.
Såväl de ärenden som aktualiseras genom ansökning som de som aktualiseras genom anmälan
avses (Norström, Thunved, 2002). Samma definition gjord med färre ord skulle kunna vara;
insamlandet och sammanställandet av de fakta man behöver för att kunna fatta beslut (Fridh,
Norman, 2003). Friis (2003) nyanserar i sin avhandling begreppet och ger det ytterligare en
dimension genom att i analytiskt syfte tudela utredningen utifrån dess dubbla uppgifter. Hon
pekar på att den utgör beslutsunderlag, men också på dess funktion som grunden för
behandlingsarbete. Friis påpekande är ett viktigt komplement till de ovanstående mer
grovhuggna definitionerna. För en ytterligare problematisering av begreppet hänvisas till Rut
Wächters kritiska inlägg på temat (Wächter, 1998). Wächter menar bland annat att intentionerna
till socialtjänstlagen har varit att ålägga socialtjänsten en skyldighet att inte negligera människors
behov av insatser, men att lagen kommit att användas som förevändning för att i samband med
varje ansökan inleda en utredning. Någon generell utredningsplikt var inte lagens ursprungliga
syfte. Detta missförstånd hävdar Wächter är en av anledningarna till att professionellt arbete
ständigt förkvävs inom den kommunala socialtjänsten.
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2.4.2 Barn
Med barn menar jag personer upp till 18 år. I vissa kommuner görs en åtskillnad mellan barn och
ungdomar. Med barn avses då ofta personer upp till 12 år. Personer mellan 13 och 18 betecknas
som ungdom. Jag gör inte denna åtskillnad mellan barn och ungdomar.
2.4.3 Kompetens
Nedan följer en kort presentation av begreppet kompetens. I detta skede håller jag mig till en
mycket vid och allmän beskrivning, eftersom hela min studie på sätt och vis kan sägas vara en
diskussion om vad kompetens är i det särskilda sammanhang som utgörs av barnavårdsutredande
inom den kommunala socialtjänsten. I empiriframställningen återtas och fördjupas diskussionen
och då specifikt socialdekreterares syn på den egna kompetensen.
Kompetens dök upp som ett vinnande begrepp under slutet av 1980-talet och ansågs som en
viktig faktor för utveckling och ekonomisk tillväxt. Begreppet ingår i den diskussion som
betonar utbildning och kunskap som samhällens, organisationer och individers främsta tillgång.
Kunskap och kompetens används ofta liktydigt. Kunskap kan allmänt definieras som en förmåga
att handla och leder då osökt in på begreppet kompetens (Svensson, 2002). Kunnighet,
skicklighet i förhållande till en specifik uppgift eller ett särskilt yrke är ett sätt att ringa in
begreppet på (Wolmesjö, 2005). Kompetens är vidare kontextbunden och beroende av
arbetsuppgifternas "konkreta" krav och vissa sociala processer, såsom arbetsgivarens eller
yrkeskårens intresse av kontroll för att exempelvis förändra ett arbetes status. Det finns med
andra ord ett samband mellan kompetens och sociala, materiella och kulturella betingelser inom
organisationen och det omgivande samhället (Rönnqvist, Thunborg, Ellström, 1999). Jag
använder också i min studie orden kunskap och kompetens tämligen liktydigt. En annan
ordvariant är yrkeskompetens, men eftersom kompetens också utan förstavelse associeras till
yrke och profession använder jag företrädesvis de två orden kunskap och kompetens.
3. Studiens genomförande
3.1 Metodologiska utgångspunkter
Begreppet grundad teori är ett begrepp på modet. Det återfinns i de mest skiftande sammanhang
och någon enighet om vad det egentligen innebär verkar knappast finnas. Inte ens de två personer
som anses vara upphovsmän tycks vara överens (Starrin, 1996). Guvå och Hylander (2003)
antyder genom sin titel Grundad teori- ett teorigenererande forskningsperspektiv att det rör sig
om något så storslaget som en möjlighet för varje enskild forskare att skapa sig en egen teori.
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Detta påstående skulle förmodligen de båda upphovsmännen trots allt vara såväl stolta över som
överens om. Jag tilltalas av friheten från överdriven respekt inför rådande stora teoribyggen som
kommer till uttryck i en sådan idé. I detta försök till forskargärning som ska utgöras av en
magisteruppsats har jag dock tagit Starrins (Starrin, 1996) mer modesta syn på grundad teori till
min hjälp. Starrin menar att grundad teori ska användas som inspiration till att ge sig i kast med
en skapelseprocess. En sådan uppfattning ligger i linje med min egen tanke om att alltför stor
undergivenhet vis à vis historiens stora tänkare har en osund inverkan på forskningen.
Guvå och Hylander (2003) hävdar att grundad teori är lämplig när ett nytt område ska beforskas.
Nu är väl knappast socialtjänsten ett sådant område. Däremot kvarstår många frågetecken kring
vad som avgör varför det ena eller det andra beslutet tas i barnavårdsärenden. Hur den
kompetens socialsekreterarna använder sig av i barnavårdsutredningarna ser ut vet vi inte heller
särskilt mycket om (Sundell, Karlsson, 1999; Sundell, Egeland, 2000). Vill man som jag veta
mer om det här kan ett första steg vara att fråga personerna som handlägger dessa ärenden om
hur de själva ser på sin kompetens. Dessutom är socialtjänsten en organisation som jag själv bara
känner utifrån. Vad jag i inledningen av mitt uppsatsarbete hade var en löst formulerad
forskarfråga. Min intention var att hålla denna fråga öppen till dess att empiriinsamlingen gjorts
för att på så sätt låta insamlade data i sig utgöra en diskussion om vad som enligt
socialsekreterarna själva utgör kompetensen i barnavårdsutredandet. Skulle jag ortodoxt hållit
mig till den grundade teorins regler hade jag i det skedet undvikit att läsa in mig på för ämnet
relevant litteratur (Guvå, Hylander, 2003). Den principen har jag frångått och har istället försökt
skapa mig en bild av den forskning som redan är gjord inom det här området.
Den genomförda forskningsöversikten har i grova drag företagits på grundval av sökningar i
olika bibliotekskataloger och databaser. De använda sökorden har varit: "barnavårdsutredning",
"barn", "kompetens", "kunskap", "kommunal socialtjänst", "evidensbaserad" och motsvarande
ord på engelska. Jämte sökning har litteraturtips från handledare och andra personer inom
akademin vars forskning tangerar de frågor jag ställer i min uppsats legat till grund för
genomgången av tidigare forskning. Den litteratur som de teoretiska perspektiven vilar på har i
stort sett samma ursprung; sökning och tips. Till de ovan nämnda sökorden har då lagts "tyst
kunskap", "intuition", "yrkeskunnande", "organisation".
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3.2 Att fråga dem själva
Min forskningsfråga är av kvalitativ karaktär och således måste också mitt tillvägagångssätt vara
av kvalitativ art. Jag är intresserad av socialsekreterares uppfattning om den egna kompetensen i
sociala utredningar som handlar om barn. Halvorsen skriver i sin bok Samhällsvetenskaplig
metod (1998) att gruppintervjuer är en metod som kan användas för att få fram latenta
inställningar och kollektiva åsikter. I en studie omfattande sammanlagt elva respondenter kan
givetvis inga långtgående slutsatser dras. Jag gör heller inte anspråk på att uttala mig generellt i
frågan om vilken kompetens som används i barnavårdsutredningar. Däremot är gruppintervjun
användbar på så sätt att åsiktsmönster utkristalliseras. Samtidigt som varje person uttalar sig som
individ uttalar hon sig också som representant för en yrkeskår. Jag har valt den speciella form av
gruppintervju som kallas fokusgruppintervju. Prefixet fokus indikerar att ämnet är på förhand
givet. Intervjun fokuseras på ett förutbestämt ämne. Däremot saknas regelrätta frågor och målet
är att deltagarna ska diskutera fritt med varandra under ledning av en mer eller mindre aktiv
moderator (Wibeck, 2000).
Skälen till att valet fallit på just denna datainsamlingsmetod är många. Inte minst är metoden
effektiv och möjliggör för mig att under relativt kort tid samla ihop data från flera respondenter.
Ytterligare en sak som talar för gruppintervjun är att samtalen får en egen dynamik där en åsikt
följs upp av ett annan som nyanseras av en tredje persons uttalande (Repstad, 1999). Ett annat
skäl är att gruppdynamiken bidrar till att fokusera de frågor som upplevs som mest relevanta
(Robson, 2002). Ett tredje argument har att göra med synen på forskning. Uppfattningen att de
som "befrågas" själva ska delta i processen att formulera och precisera forskningsfrågan
härstammar ursprungligen från brasilianaren Paolo Freires idéer om frigörelse för förtryckta
grupper (Bloor, Frankland, Thomas, Robson, 2002). Även om socialsekreterare i Sverige kan
tyckas ha få saker gemensamma med svaga grupper i Sydamerika hävdar jag att grundtanken är
applicerbar även här. Genom att fråga socialsekreterarna själva om deras åsikter försöker jag
undvika att utifrån hörsägen och lösa föreställningar söka svar på frågan om vad
socialsekreterarna bygger sina resonemang på i sociala utredningar som rör barn.
Freires idéer har mycket gemensamt med de tankar Lars Dahlgren presenterar i sitt kapitel
Fältforskning- En distanslös eller distanserande verksamhet? (Dahlgren, 1996). Dahlgren
argumenterar för att ta intervjupersonens subjektiva upplevelser på allvar och att se på den
kunskap som produceras som en gemensam produkt. Detta angreppssätt tilltalar mig, men jag ser
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också en fara i att den öppna hållningen gentemot intervjupersonerna sker på bekostnad av en
kritisk hållning. Dahlgren talar också om vikten av att, efter att ha upprättat en relation till sina
intervjupersoner, successivt kunna distansera sig från dem för att utifrån deras berättelser kunna
se samband och upptäcka nivåer som inte är tydliga i ett första skede. I mitt fall träffas
intervjuare och intervjuperson endast vid ett tillfälle. Härigenom tror jag att risken att komma
intervjupersonerna alltför nära är liten. Emellertid krävs det att jag är uppmärksam på det faktum
att jag på sätt och vis intervjuar kollegor. Att jag som socialarbetare undersöker andra
socialarbetares attityder kan utgöra en risk för att jag lierar mig med dem som grupp.
3.4 Tillvägagångssätt
Jag bestämde mig för att respondenterna skulle utgöras av socialsekreterare som i sin tjänst har
att handlägga barnavårdsärenden. Vidare skulle det ha förflutit högst några få år sedan de tog sin
socionomexamen. Det senare för att eventuella samband mellan utbildningen och kompetensen
skulle vara lättare att se. Tre kommuner valdes ut. Vissa kriterier låg till grund för valet. En viss
geografisk spridning skulle föreligga. Därför föll valet på kommuner som inte gränsar till
varandra. Däremot är samtliga tre kommuner belägna i södra Sverige. Detta av praktiska skäl-
för att undvika alltför lång resväg. Kommunerna skulle också skilja sig från varandra
storleksmässigt.
Efter att ha valt ut tre lämpliga kommuner tornade problemen upp sig. Dels rörde det sig om
klassiska svårigheter med att nå ansvariga personer och hitta tider för intervjutillfälle. En
kommun svarade överhuvudtaget inte på den första förfrågan jag sände ut i form av ett mejl
(bilaga 1), varför jag genast bestämde mig för att inte arbeta vidare med den kommunen och
istället inrikta mig på en annan kommun. Dels visade det sig att det i den lilla kommunen inte
fanns några nyutbildade socialsekreterare på de tjänster som innefattade barnavårdsutredningar.
Jag tvingades ta kontakt med ytterligare en kommun som även den passade in på mina kriterier.
Till slut hade tre tillfällen för intervju bokats in, i tre olika kommuner som uppfyllde de krav jag
ställt. I varje kommun sköttes kontakten huvudsakligen via en kontaktperson, som såg till att
boka lokal och upplysa övriga deltagare om tid och plats för intervjun. Samtliga tre intervjuer
ägde rum på arbetsplatserna, på någons kontor eller i ett samtalsrum. Intervjuerna varade i cirka
en timme och följde en löst formulerad intervjuguide (bilaga 2). Jämte fokusgruppintervjuerna
har deltagarna via mejl tillsänts ett antal frågor rörande utbildningsort, ålder och tid i yrket
(bilaga 3). Svar har inkommit från samtliga fokusgruppdeltagare.
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Väl genomförda transkriberades intervjuerna enligt en egendesignad modell (inspirerad av
Wibeck, 2000, s. 82). Utgångspunkten var att transkriptionen skulle hålla sig så nära utsagorna
som möjligt. Tyngden lades på innehållsliga aspekter snarare än på språkliga eller
socialpsykologiska. Avbrutet eller utebbande tal, betoning, låg röstvolym, inandningsljud,
mikropaus, paus, skratt och samtidigt tal markerades. Resultatet blev ett stort antal utskrifter som
i en första sortering förseddes med olika färger beroende på vilken av de tre intervjuerna de
tillhörde. Därefter gjordes en grov indelning av det fullständiga materialet utifrån intervjuguidens
olika frågor och samtalsämnen som spontant kommit upp under intervjuerna. Ett femtontal olika
teman gavs övergripande rubriker. Som ett nästa steg utmejslades kategorier utifrån de teman
som visade sig vara oftast förekommande. Med utgångspunkt i dessa kategorier har sedan en
analys företagits där målet har varit att utifrån den ram de valda teorierna erbjuder öka
förståelsen för det fenomen som står i centrum i uppsatsen; socialsekreterarnas syn på den egna
kompetensen i barnavårdsutredningar1.
Att utifrån data utveckla analyskategorier är ett centralt moment i grundad teori (Wibeck, 2000).
Som jag tidigare nämnt har tankar från grundad teori inspirerat mig, men jag har inte avhållit mig
från att använda redan etablerade teoretiska perspektiv då jag analyserat innehållet i
fokusgruppintervjuerna, vilket en renlärig grundad teoretiker skulle ha gjort. Mitt
tillvägagångssätt kan snarare betecknas som abduktivt, där befintliga teorier har utgjort en
förståelseram, men anlagts först efter det att kategorier utmejslats ur det empiriska materialet
(föreläsning av Lars B Olsson).
Själva presentationen av det empiriska materialet sker i form av utvalda citat och referat från
fokusgruppintervjuerna. Jag har ansträngt mig för att empiriframställningen på en och samma
gång ska uppfattas som tillräckligt fyllig för att ge läsaren en bild av det rika materialet och
tillräckligt komprimerad för att upplevas som intressant och tillgänglig (Nylén, 2005). I
urvalsprocessen har jag valt att ta med citat som speglar ofta återkommande resonemang, tankar
och idéer (Wibeck, 2000). Jag har försökt fånga helhetsintryck. Ofta har det transkriberade
materialet tett sig som en enda kör i analysarbetet. I de fall intervjuerna skiljt sig åt markant
påpekas detta.
                                                                
1 I databearbetningen har jag använt mig av tipsen i Bloor, Frankland, Thomas, Robson, 2001, s. 62-73 och Wibeck,
2000, s. 87-111, samt den egna kreativiteten. För övrigt har jag ansträngt mig för att i möjligaste mån beskriva
tillvägsgångssättet på ett sådant sätt att det går att följa.
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Min egen betydelse för empiriframställningens innehåll är givetvis avgörande. Jag har varit en
aktiv konstruktör i utformandet av den slutliga presentationen som endast fragmentariskt återger
en omfattande empiri. Inställningen att fokusgruppdeltagarna har stort inflytande på studien
fråntar inte mig det yttersta ansvaret (Nylén, 2005). Jag hävdar att det ur forskaretisk synpunkt är
oacceptabelt att påstå att empirin skulle tala för sig själv. Istället för att tona ned den egna
forskarrösten bör den tydliggöras för att på det sättet öppna upp för potentiell kritik.
I direkt anslutning till empiriredovisningen företas en analys. Att inte presentera empirin separat
utan sammanfläta empiriframställning med analys är vanligt förekommande inte minst inom
grundad teori (ex. Hartman, 2001; Nylén, 2005, s. 71). Jag delar för övrigt Repstads åsikt (1999,
s. 118) när han skriver att det lätt kan bli tröttande att först presentera en rad olika citat i ett
avsnitt för att senare analysera samma citat i nästa avsnitt.
3.5 Metodkritisk diskussion
Som jag redan berört har fokusgruppintervjun, precis som övriga insamlingsmetoder, sina svaga
punkter. Inte minst är en risk med gruppintervjun som metod att endast vissa åsikter tillåts. För
att i görligaste mån undvika detta rekommenderas att gruppdeltagarna sedan tidigare känner
varandra och är trygga i varandras sällskap (Repstad, 1999). Jag såg i intervjuerna till att så var
fallet. Något jag vid genomlyssningarna av intervjuerna la märke till var att trots denna åtgärd
var somliga röster mer dominanta än andra. En annan problematisk aspekt av
fokusgruppintervjun är att materialet vid bearbetning uppvisar motsägelser. I den fria
samtalsform som fokusgruppintervjun främjar ändrar människor åsikter och modererar sina
uttalanden allt eftersom samtalet fortskrider. Vid flera tillfällen hade deltagarna till en början
olika åsikt i ett ämne. I takt med att diskussionen fortskred blev uppfattningarna mer och mer
samstämmiga. Detta är ett resultat av den strävan att åstadkomma en naturlig atmosfär som är en
av metodens stora styrkor. Också i vardagliga samtal anstränger vi oss ofta för att nå
kompromisser. Icke desto mindre skapar det problem då materialet ska bearbetas och analyseras.
Slutligen några ord om fokusgruppintervjun som enda datainsamlingsmetod. Jag instämmer med
uppfattningen att triangulering på ett slarvigt sätt ofta anses stärka validiteten i en undersökning.
Denna uppfattning har sina rötter in den positivistiska skolan där experiment förväntas kunna
upprepas under exakt samma premisser gång på gång. I samhällsvetenskaperna är detta en
omöjlighet. Beroende på vilket socialt fenomen som ska studeras lämpar sig olika metoder olika
väl. Vidare är sociala fenomen kontextbundna och man kan därför inte utan vidare tillämpa olika
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metoder och därefter hantera resultaten som om de vore kompatibla. Med detta inte sagt att en
multimetoddesign inte hade gett en större och bredare förståelse av det studerade fenomenet
(Bloor, Frankland, Thomas, Robson, 2001).
En design bestående av flera insamlingsmetoder hade med all säkerhet gjort studien såväl
fylligare som mer mångfacetterad. Inte minst hade deltagande observationer kunnat öka min
insikt i det studerade området. Det finns forskningsresultat som visar på att attityder har litet att
göra med faktiskt handlande. Man säger en sak men gör en annan (Sundell, Egelund, 2000). I
ljuset av detta hade det varit givande att observera det faktiska arbete som görs, inte bara lyssna
till diskussionerna. Som jag i nästa kapitel kommer att förklara är yrkeskunskap; kompetens, inte
heller något man enkelt redogör för med ord. Att inifrån lära känna den kultur som råder på
socialförvaltningen och betrakta det arbete som bedrivs hade tveklöst givit studien ytterligare en
dimension.
4. Teoretiska perspektiv
Mitt syfte har varit att undersöka den kompetens socialsekreterare som arbetar med
barnavårdsutredningar anser sig använda. Medvetet har jag inledningsvis endast övergripande
presenterat begreppet kompetens och undvikit en alltför detaljerad och långtgående diskussion
om kompetens i socialt arbete. Detta hänger samman med den metodologiska utgångspunkt jag
redogjorde för i kapitlet ovan. Målsättningen har varit att i största möjliga grad hålla
undersökningen levande och formbar också under själva tillblivelsen. De intervjuade ska ses som
medkreatörer till den färdiga slutprodukten, inte som ett medel för att uppnå ett mål. I detta
synsätt ligger också att socialsekreterarna själva i största möjliga utsträckning med sina
associationer skapar definitionen av begreppet kompetens. På sätt och vis kan hela den
kommande analysen sägas vara en diskussion kring vad som utgör socialsekreterarnas
kompetens på området barnavårdsutredningar.
För att en sådan diskussion med utgångspunkt i det empiriska material som nu finns inspelat på
band och utskrivet på papper ska finna ett existensberättigande i en akademisk text krävs en ram,
något som ger diskussionen struktur. Förslagsvis utgörs denna struktur av ett eller flera teoretiska
perspektiv. Så också i det här fallet. Jag har valt att betrakta fokusgruppintervjuerna ur ett
kunskapsteoretiskt perspektiv. Mycket av den forskning som gjorts på området slår fast att den
mänskliga kognitiva förmågan har brister när det gäller att fatta sakligt grundade beslut (Friis,
2003) och att socialsekreterarnas egna värderingar och attityder är betydelsefulla faktorer för
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barnavårdsutredningarna (ex. Oxenstierna, 1997; Sundell, Egelund, 2000). Med dessa
konstateranden sätter befintlig forskning ofta punkt. Vidare undersökningar om vad detta kan
bero på lyser med sin frånvaro (Olsson, 1993).
Jag har velat utforska detta tämligen orörda område med utgångspunkt i kunskap. Hur ser den
yrkeskunskap ut som socialsekreterare använder i barnavårdsutredningar? Hur ser de själva på
sin kompetens? Kunskapsteoretiska resonemang återfinns inom flera olika discipliner.
Sociologin, pedagogiken och filosofin är några. Bengt Molanders Kunskap i handling (1996) har
utgjort en ständig källa till inspiration under analysarbetet. Molander är filosof och sammanfattar
i sin bok den västerländska kunskapstradition som varit den rådande under flera århundraden.
Denna tradition kritiseras och ställs mot en ny kunskapsteori, grundad i handling. Också andra
böcker har varit viktig läsning i jakten på förståelse för socialsekreterarnas utsagor. Inte minst
tänker jag då på professionsforskning hämtad från omvårdnadsområdet (Bentling, 1995;
Josefsson, 1991). Tankarna som kommer till uttryck i dessa texter ligger ofta mycket nära
Molanders idéer och presenteras i samband med empiriframställningen, först där fyller de en
funktion. Den litteratur som utgjort basen för mitt kunskapsteoretiska perspektiv erbjuder rika
möjligheter till förståelse av socialsekreterarnas utsagor också utöver det vid en första anblick
uppenbara. Eftersom den inte hämtar sina exempel från det sociala arbetets område med sina
speciella betingelser uppstår emellertid ett problem. Målet med det sociala arbetet är inte lika
otvetydigt som när det gäller till exempel hantverk. Någon enighet om vad socialt arbete är och
bör vara finns inte, därför blir arbetets inriktning något som ständigt är under diskussion. Mer om
detta i slutdiskussionen.
Jämte det kunskapsteoretiska perspektivet har jag valt att anlägga ytterligare ett raster på delar av
mitt empiriska material. Under analysarbetet uppstod nämligen en känsla av att det
kunskapsteoretiska perspektivet inte var tillräckligt för att förstå delar av materialet. För att
undvika att stympa en rik och mångfacetterad empiri krävdes ytterligare en förståelseram, som
placerade socialsekreterarna och deras specifika kompetens i ett större sammanhang. Den andra
förståelseramen har jag hämtat från den organisationsteoretiska skolan. Socialsekreterarnas syn
på den egna kompetensen existerar inte i något vakuum, utan måste förstås utifrån den kontext
den befinner sig i, nämligen den kommunala socialtjänsten. Hasenfelds (1992) tankar om
människobehandlande organisationer har präglat denna diskussion.
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Dessa båda perspektiv; det kunskapsteoretiska och det organisationsteoretiska, bidrar också till
förståelse av det undersökta fenomenet på olika nivåer. Som en bro mellan de två perspektiven
refereras till filosofen och författaren Henri Bergsons kunskapsteoretiska idéer, sedda ur ett
organisationsperspektiv (Styhre, 2004). Mitt syfte innefattar i sig flera nivåer på så sätt att jag
frågar enskilda socialsekreterare i grupp om deras syn på den egna kompetensen. Även om varje
individ endast ansvarar för sin egen åsikt uppstår i situationen en gruppdynamik som gör att de
enskilda uttalandena samtidigt utgör en helhet. Konsensus kring kärnfrågorna uppstår. På detta
vis speglar fokusgruppintervjuerna på en och samma gång åsikter på ett individuellt och ett
kollektivt plan. Också det faktum att socialsekreterarna som individer verkar i organisationer gör
det nödvändigt att använda sig av perspektiv som erbjuder förståelse av fenomen på såväl det
enskilda- och grupplanet som på det organisatoriska.
4.1 Kunskap i handling
I Kunskap i handling (1996) utmanar Molander gängse synsätt genom att skissera en
kunskapsteoretisk ram med utgångspunkt i handlande. Det praktiska handlandet måste förstås
utifrån praxis. Att kunskapens teori sätts framför dess praktik, och ofta appliceras på praktiken
för att göra den begriplig, är ett misstag som ständigt upprepas i det västerländska samhället
sedan många hundra år tillbaka. Andra utmärkande drag för den västerländska teoretiska
kunskapstraditionen är motsatsförhållandet mellan objekt och subjekt, mellan kropp och själ och
mellan praktisk kunskap och teoretisk. Enligt detta synsätt existerar kunskap om något från
subjektet skilt (Descartes, 2000). Denna tudelning brukar ofta tillskrivas 1600-tals filosofen René
Descartes enorma inflytande på det allmänna tankegods som präglar synen på vetenskap i
Västerlandet. Man talar om en cartesiansk vetenskapstradition (ex. Bentling, 1995; Damasio,
2003; Josefson, 1991). Vidare är tillämpning här något som kan särskiljas från kunskap. Man kan
med andra ord ha en kunskap utan att kunna tillämpa den. Kunskap avbildar eller avspeglar
verkligheten. Tilltron till språket är här fullständig. Kunskap kan formuleras i ord och siffror.
Som kontrast till den västerländska teoretiska kunskapstraditionen föreslår Molander (1996) en
praktisk kunskapstradition. Denna kunskap i handling präglas av:
- avståndstagande från tanken på objekt och subjekt. Istället bygger kunskap på deltagande
och dialog;
- uppfattningen att kunskap och tillämpning utgör en enhet och inte kan skiljas från varandra;
- övertygelsen att kunskap är kunskap i handling. Kunskapen avbildar inte verkligheten utan
leder framåt från fråga till svar och från uppgift till fullgörande;
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- förvissningen om att kunskap i grunden är oartikulerad. Men ord och siffror är ofta
användbara verktyg (Molander, 1996, s. 68).
Jag tänker uppehålla mig ett ögonblick vid den sista punkten. Oartikulerad kunskap är detsamma
som det som kallas tyst kunskap. Tyst kunskap är ett flitigt använt uttryck i de sammanhang där
yrkeskategoriers, exempelvis socialsekreterares, kunskap kommer på tal. Molander (1996)
urskiljer tre innebörder av tyst kunskap. Den första innebörden pekar på att det finns en
obeskrivbar sida av kunskap. Allt går inte att beskriva med ord. Ett yrkeskunnande kan till
exempel inte fullständigt formuleras i ord eller siffror. Vidare är en beskrivning inte detsamma
som det beskrivna. Socialsekreterarnas beskrivning av de utredningar de arbetar med är givetvis
inte utredningarna. Ett exempel kan återge delar av det som exemplifieras, medan andra delar
fortfarande är förborgade. Att föreställa sig verkligheten som outtömlig kan leda tankarna i rätt
riktning.
Den andra innebörden av tyst kunskap är det förutsatta, det underförstådda. Kunskap bygger
delvis på vedertagna trosföreställningar. Dessa trosföreställningar kan vara gemensamma för
hela den kultur vi lever i eller för en viss yrkesverksamhet. Vi uppfostras in i en viss kultur och
lär oss att tänka och handla på ett visst sätt för att kunna förstå andra människor och samhället
eller organisationen i övrigt. Även de mest "teoretiska" verksamheter kräver övning som ska leda
till fingerfärdighet. Dessa handgrepp nöter vi in utan att inledningsvis ifrågasätta dem. Det kan
gälla uträkningsformler eller utformandet av en viss text, exempelvis barnavårdsutredningen.
Den tredje och sista innebörden av tyst kunskap är kunskap utan röst, tystad kunskap. Är man
inte varse den egna kunskapen kommer den förr eller senare att dö ut. Att vara varse den egna
kunskapen behöver inte nödvändigtvis betyda att den kan artikuleras och föras ut. Däremot krävs
att man inom verksamheten har ett språk som kan bekräfta, upprätthålla och utveckla kunskapen.
Den tystade kunskapen kan utvecklas åt otaliga håll. Krav på artikulering kan till exempel i sig
vara ett hot. Att ställa frågor blir ofta till ifrågasättande. Tigandet kan i så fall vara att försvara
kunskap. Sociala strukturer kan bidra till att tysta viss kunskap som en form av förtryck. Makt
kan utövas genom att medvetet lägga munkavle på vissa grupper och hindra dem från att
artikulera sin kunskap.
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I traditionell västerländsk kunskapsteori förväntas kunskap finnas i det artikulerade eller det
artikulerbara. Trovärdiga utsagor och nedskrivna teorier står högt i kurs. Som en reaktion mot
detta söks kunskapen istället i:
- Kroppen
- Kulturen
- Handlingen
Dessa kunskapens tre orter rymmer även okunskapen, misstagen. När det gäller den första
punkten, kroppen, kan experten få verka som exempel. En expert handlar instinktivt, utan att
tänka eller analysera. Att öva upp den rätta instinkten kan ta år. En annan viktig aspekt av
expertkunnandet är att experten inte upphört att lära sig. "Till den intelligenta praktikens väsen
hör att utförandet av en handling modifieras av dess föregångare" (Ryle ur Molander, 1996, s.
42). Kulturen är den andra orten i vilken kunskapen återfinns. Kunskapsbildning ses då som ett
övertagande av en kultur. En kultur kan till vissa delar beskrivas men för att tillägna sig den
fullkomligt måste man leva i den, deltaga i den okritiskt. För övrigt så förutsätter en beskrivning
att man deltar i den kulturella gemenskapen, exempelvis förstår språket. Handlingen är den
tredje och sista punkten. Här tas hjälp av pragmatismen2 för att åskådliggöra. Handlandet sätts
före teorin. När argumenten en gång sinar så gör vi. Någon rent teoretisk, icke handlingsledande
mening finns inte. Tanken är ingenting utan handlingen.
4.2 Från kunskapsfilosofi till organisationsteori
Alexander Styhre ger i sin artikel Rethinking Knowledge: A Bergsonian Critique of Tacit
Knowledge (Styhre, 2004) ett tankeväckande bidrag till hur kunskap kan förstås utifrån ett
organisationsteoretiskt perspektiv. Till sin hjälp lånar han tankar från den franske filosofen Henri
Bergson. Som artikelns rubrik antyder intas en skeptisk hållning till begreppet tyst kunskap; tacit
knowledge. Begreppet accepteras som ett analytiskt redskap. Emellertid förutsätter ett
organisationsteoretiskt perspektiv operationer på såväl ett teoretiskt som ett praktiskt plan. Tyst
kunskap är således användbart på det teoretiska planet, men inte tillräckligt när diskussionen
appliceras på den befintliga organisationen, på verkligheten.
                                                                
2 Pragmatismen har utvecklats i olika riktningar sedan begreppet myntades för över 100 år sedan. Den grundtanke
som här åsyftas är den att sanningen är ingenting i sig. Ordet, påståendet, sanningen är istället ett medel som innehar
ett instrumentellt värde (Filosofilexikonet, 1993).
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Tyst kunskap är som begrepp mångtydigt och svårtolkat. Polanyi myntade uttrycket för nästan 50
år sedan som en kritik mot uppfattningen att världen kan förstås genom representationer. Han
satte sig emot tron att världen kan begripas genom ord och siffror. Uttrycket har emellertid
använts flitigt i många olika sammanhang sedan Polanyi introducerade det och idag saknas
konsensus kring dess innebörd. Vad nutida definitioner ytterst kan sägas peka mot är synen på
tyst kunskap som något flytande, tvetydigt; något outtalat mitt emellan teori och praktik. Tyst
kunskap uppfattas då som "det som blir över" när det som kan förstås genom representationer
givits en gestalt.
Bergson hävdar att kunskap inte kan separeras i två delar. Han ser kunskap som en enhet
bestående av representativa och ickerepresentativa element vilka omöjligen kan skiljas från
varandra. Bergson är alltså också motståndare till dualismen som präglat den västerländska
vetenskapstraditionen under de senaste seklerna (ex. Bergson, 1992). Också i andra avseenden
går Bergson emot den cartesianska traditionen. "Jag anser för egen del att det inte finns någon
princip med vilken de stora problemen kan lösas matematiskt" (egen översättning, Bergson,
1920, s. 4) säger han under en föreläsning i England på 1910-talet och kritiserar därmed den
seglivade tron på det ultimata, matematiska språket. Styhre (2004) påpekar med hänvisning till
Bergson att uppdelning mellan tyst och artikulerad kunskap saknar ontologisk och
epistemologisk grund och att kunskap i samtliga fall inbegriper såväl uttalade som outtalade
aspekter. Bergsons kanske mest kända bidrag till filosofin är hans diskussion om intuitionen.
Den mänskliga kognitionen består enligt honom av såväl intellektet som intuitionen. Intellektet
står för förmågan att förse oss med enstaka bilder. Intuitionen svarar för förmågan att tänka i
serier. Med andra ord är intellektet fragmentiserat medan intuitionen är sammansatt. Intuitionen
gör det möjligt för oss att sammanlänka representationerna.
4.2.1 Tyst kunskap- begreppet och dess innebörd
Styhres kritik mot begreppet tyst kunskap till trots hävdar jag att hans läsning av Bergson
överensstämmer väl med Molanders syn på kunskap i handling. De delar kritiken av dualismen
och hävdar därmed att kunskap inte är delbar i en tyst och en artikulerad del, eller en teoretisk
och en praktisk. De hävdar båda att kunskap är kontextbunden. Kunskap måste sättas i sitt
sammanhang för att bli meningsbärande. Meningsskiljaktigheterna dem emellan finns snarare i
orden3. Tankarna bakom formuleringarna uppfattar jag som mycket lika. För övrigt påpekar
                                                                
3 Molander å sin sida undviker begreppet intuition . Såvitt jag begriper ligger skillnaderna i språkanvändandet. I sak
är de ense.
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Molander också att begreppet tyst kunskap missbrukats och ser sin egen diskussion på temat som
ett bidrag till det reningsbad som begreppet borde genomgå. Jag menar att Molanders
användning är berättigad och lätt att följa, men förstår också Styhres synpunkter som jag tror
grundar sig i att begreppet spelat ut sin ursprungliga roll.
I slutet på 1950-talet gav Polanyis diskussion om tyst kunskap upphov till en nyansering av
kunskapsbegreppet. Idag är denna syn en accepterad och välintegrerad del av modern
kunskapsteori och tyst kunskap har istället satts som etikett på sådan kunskap som inte kunnat
kodas. Kanhända borde begreppet sättas i karantän istället för att som nu snarare grumla än
tydliggöra i kunskapsteoretiska diskussioner. Jag kommer i den fortsatta framställningen själv
inte att använda mig av begreppet tyst kunskap men låter begreppet finnas kvar i Molanders
resonemang om kunskap i handling.
Varken i Molanders eller i Styhres artikel uppfattas kunskap som en resurs i sig. Kunskap är
tvärtom till sin natur kontextbunden och för att låta sig beskrivas krävs att den ses i sitt
sammanhang. Även om kunskapen sätts i fokus i den kommande analysen är den utifrån
ovanstående synsätt ingenting om det sammanhang den undersökts i inte presenteras. Nedan
följer därför några organisationsteoretiska resonemang som möjliggör en tolkning av
socialsekreterarnas utsagor rörande den egna kompetensen placerade i sitt sammanhang, i den
kommunala socialtjänsten som organisation.
4.3 Människobehandlande organisationer
Yeshekel Hasenfeld har ägnat stor del av sin forskargärning till att försöka förstå
människobehandlande organisationer. Han har ställt frågor som Vilka är klienterna?, Vilka
insatser kommer i fråga och på vilket sätt får klienterna del av dessa insatser?, Hur ser
relationen mellan klient och personal ut inom den människobehandlande organisationen? En
stor del av de människobehandlande organisationernas svårbegriplighet består i dess
motsägelsefulla natur. Samtidigt som de förväntas erbjuda människor råd och stöd uppfattas de
stå för kontroll och förtryck. De representerar samhällets syn på omvårdnad och socialt ansvar
samtidigt som de utgörs av enorma byråkratier omgärdade av rigorösa regelsystem. För
socialarbetarna med sina visioner om att bidra till ett bättre liv för de människor de hjälper utgör
organisationen på en och samma gång förutsättningen; ramen, för detta arbete och en källa till
frustration, då de upplever sig hindrade att utföra det sociala arbete som stämmer överens med de
egna värderingarna och den professionella etiken (Hasenfeld, 1992).
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I inledningskapitlet till Human services as complex organizations (1992) beskriver Hasenfeld
den typ av mångfacetterade organisationer som socialtjänsten tillhör. Han radar upp ett antal
utmärkande drag för människobehandlande organisationer. Nedan följer några exempel;
- Råmaterialet är människor. Detta innebär att råmaterialet själv kan vara aktiv i processen och
påverka utfallet, genom exempelvis agerande, känslor och attityder.
- Varje konkret handling har också en moralisk aspekt. Organisationens moral speglas i det
arbete som utförs. Handlingarna kan inte vara värdeneutrala eftersom råmaterialet är
individer som i sig representerar ett värde.
- Det pågår en ständig jakt efter legitimitet. Organisationen strävar efter erkännande genom att
kalibrera av det omgivande samhället och använda de rätta attributen i form av gängse
moraliska uppfattningar.
Dessa drag är samtliga utmärkande för den verksamhet som bedrivs inom människobehandlande
organisationer, exempelvis socialtjänsten. Hasenfeld väljer att betrakta denna typ av organisation
utifrån ett perspektiv innefattande element från den institutionella och politisk-ekonomiska
skolan (Hasenfeld, 1992, s. 39).
Ett grundantagande inom den institutionella riktningen är att organisationer är en avspegling av
de normer som styr samhället i stort. Organisationen söker genom sin formella struktur ständigt
legitimitet i förhållande till de värden som råder i samhället (Norén, 1998). Staten,
professionerna och den allmänna opinionen är de främsta producenterna till dessa värden och
normer. Inte minst människobehandlande organisationer bidrar till att institutionalisera
uppfattningar när man exempelvis diagnostiserar människor och därmed tillskriver dem
egenskaper. De institutionaliserade handlingsmönsterna och reglerna är nödvändiga för att
upprätthålla legitimiteten och därigenom försäkra sig om resurser (Hasenfeld, 1992).
Socialtjänsten är ett tydligt exempel på en institutionaliserad organisation. Arbetsuppgifter,
maktförhållanden och resurser är underordnade en stark regelordning som bygger på
uppfattningar om hur ett samhälle bör se ut (Lundström, Sunesson, 2000).
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Den politisk-ekonomiska riktningen pekar också på sambandet mellan organisationen och
samhället i övrigt som en viktig källa till förståelse för organisationen och den verksamhet som
bedrivs där. Yttre påverkan från politiska och ekonomiska intressenter sätts i förgrunden. För att
upprätthålla en relativ autonomi gentemot externa intressen vidtar organisationen en rad åtgärder.
Ett exempel är så kallad "creaming". För att leva upp till omvärldens krav och förväntningar
väljs de klienter och insatser ut som man vet kommer att ge tillfredsställande ekonomiska och
politiska resultat. Organisationens autonomi och resurstillgångar är med andra ord i hög grad
avhängiga förmågan att hantera externa intressen. Klienten ses här också som en sådan
intressent.
Till ovanstående resonemang vill jag lägga ytterligare fyra punkter, mer konkret avpassade för
den svenska socialtjänsten och samtidigt tydligt inspirerade av Hasenfelds idéer:
- Makten över resurserna är organisatoriskt förankrad. Till skillnad från läkaren för
socialsekreterartiteln i sig inte med sig någon makt.
- Maktutövandet kan vara av såväl immateriell karaktär (ex. tvångsomhändertagande av ett
barn) som materiella (ex. avslag på en ansökan om ekonomiskt bistånd).
- Socialtjänsten är en tjänstemannaorganisation som har att ta hänsyn till lagar och regler
samtidigt som den måste beakta politiskt bestämda mål och riktlinjer.
- Två viktiga aspekter på socialtjänstens organisation är specialisering kontra integrering. Ska
man satsa på helhetssyn eller på spetskompetens? Olika kommuner har valt olika vägar
(Lundström, Sunesson, 2000).
5. Empiriframställning och analys
5.1 Kommunerna4
Storleksmässigt definierar jag en kommun som liten (ca. 20 000 invånare), en kommun som
medelstor (ca. 50 000 invånare) och en som stor (ca. 120 000 invånare). Den lilla kommunen är
en landsortskommun medan de två större är städer. De är samtliga belägna i södra delarna av
landet, men gränsar inte till varandra.
                                                                
4 Uppgifterna om invånarantalet i kommunerna är hämtade från deras officiella hemsidor på Internet i maj 2005.
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I den lilla kommunen och i den mellanstora finns ingen uttalad metod som socialsekreterarna
tillämpar i barnavårdsutredandet. I den stora används en viss metod. Socialsekreterarna själva
betecknar den som ett "verktyg", en modell att utgå från i skrivandet av barnavårdsutredningar.
Ingen av de tre socialsekreterare som deltar i studien har fått någon utbildning i användandet
metoden.
Storleken på kommunerna, deras belägenhet samt eventuellt användande av en specifik metod
har sannolikt haft betydelse för de utsagor som gjorts i intervjuerna. I några enstaka fall
kommenteras sambandet mellan uttalanden och dessa faktorer. Storlek, belägenhet och
metodanvändning ska dock endast betraktas som bakgrundsinformation och rambetingelser. De
har inte spelat någon avgörande roll i min analys av empirin.
5.2 Socialsekreterarna
Sammanlagt deltog sammanlagt elva personer i fokusgruppintervjuerna. Samtliga är kvinnor.
Åldersmässigt var grupperna tämligen homogena. Den yngsta personen är född 1981, den äldsta
1967. Tre av personerna innehar tillsvidaretjänster5. Övriga är anställda som vikarier.
I den lilla kommunen deltog tre personer, födda 1974, 1975 och 1980. I det följande kallade P, Ä
och N. P har innehaft nuvarande tjänst sedan hon tog examen från Socialhögskolan i Lund i
januari 2003. Ä tillträdde sin tjänst i mars i år, strax efter att socionomexamen erlagts vid Örebro
universitet. N har arbetat i kommunen drygt ett år, dessförinnan jobbade hon med liknande
arbetsuppgifter i en grannkommun. Hon tog sin socionomexamen i januari 2003, vid
Mitthögskolan i Östersund. I den lilla kommunen är ingen av tjänsterna specialiserad på endast
barnavårdsutredningar. Samtliga tre intervjuade handlägger också ärenden som rör vuxna.
Antalet deltagare i den mellanstora kommunen var fem. D, född 1968, tog socionomexamen i
Lund i januari i år och har sedan dess arbetat i kommunen. Hennes arbetsuppgifter innefattar
endast till viss del barnavårdsutredningar. Befattningstiteln lyder familjevårdssekreterare. F, född
1977, tog sin socionomexamen januari 2004, vid Malmö högskolan. Hon har innehaft sin tjänst
sedan juni 2004. Detta är hennes första tjänst efter examen. F arbetar uteslutande med
barnavårdsutredningar. M, född 1972, tog examen i januari i år, i Lund.
                                                                
5 De tre personer som innehar tillsvidaretjänster är de som i det följande kallas P, N och M.
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M har jobbat i kommunen sedan hon tog examen. Q, född 1980, tog examen i oktober 2004 och
har jobbat i kommunen sedan i januari i år. Detta är hennes första tjänst sedan examen. K, född
1981, gick ut i januari i år och tillträdde sin nuvarande tjänst i mars i år. K har läst sin socionom-
utbildning vid Mitthögskolan. M, Q och K innehar tjänster som innebär att de har viss tid förlagd
till olika skolor i kommunen. Tjänsten kallas socialsekreterare i skola.
I den stora kommunen sysslar samtliga tre personer endast med utredningar gällande barn. L,
född 1971, tog examen i januari 2004 och har sedan dess jobbat i kommunen. O, född 1967, tog
examen januari 2003. Efter examen jobbade hon med ungdomar innan hon tillträdde nuvarande
tjänst i januari i år. Både L och O tog sin examen i Lund. B, född 1975, har innehaft sin tjänst
sedan i juni 2004. B tog sin socionomexamen vid Göteborgs universitet 2001 och har sedan dess
arbetat utomlands med ungdomar samt med barnavårdsutredningar i en annan kommun.
5.3 Inför presentationen
5.3.1 Teorin tillämpad
De teoretiska perspektiv jag i min analys har inspirerats av presenterades övergripande i det
fjärde kapitlet. Nedan följer en sammanfattning och repetition av de fragment som prövas i just
den här studien. Avstånd tas från dualismen; kunskap ses som kunskap i handling. Kunskap och
tillämpning är med andra ord oskiljaktiga. Kunskap kan inte fullt uttryckas med ord och siffror,
men dessa är ofta användbara redskap. De kunskapens former som är oartikulerade kan vara det
av olika anledningar. För det första går allt inte att beskriva med ord; en beskrivning är inte det
beskrivna. För det andra bygger vissa av kunskapens former på hävd, de tas för självklara och
ifrågasätts aldrig. För det tredje kan kunskap tystas. Kunskap som aldrig artikuleras riskerar att
dö ut. Kunskapen söks i: kroppen, kulturen, handlingen. Dessa kunskapens tre orter rymmer även
okunskapen och misstagen. Tanken är ingenting utan handlingen, handlingen är beroende av sitt
utförande där kroppen är den viktigaste förutsättningen. Kulturen ger handlingen mening
(Molander, 1996).
De delar av det organisationsteoretiska perspektivet som kommer att prövas mot empirin kan
sammanfattas med följande; människobehandlande organisationer är till naturen motsägelsefulla.
Samtidigt som de förväntas erbjuda människor råd och stöd uppfattas de ofta stå för kontroll och
förtryck. För socialarbetarna utgör organisationen på en och samma gång förutsättningen för det
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-- avbrutet eller utebbande tal
kursiv betoning
°° låg röstvolym
(.) mikropaus
(PAUS) paus
(SKRATT) skratt
understrykning samtidigt tal
(ur Wibeck, 2000, s. 82)
sociala arbetet och en källa till frustration när den egna synen på socialt arbete inte stämmer
överens med den etik som råder inom organisationen. Organisationen strävar efter erkännande
genom att anpassa den egna etiken till den etik som råder i samhället i övrigt (Hasenfeld, 1992).
Makten över resurserna är organisatoriskt förankrad inom socialtjänsten; institutionaliserad makt.
Socialsekreterartiteln i sig för inte med sig någon makt, samtidigt tvingas ofta just den enskilda
socialsekreteraren stå till svars inför klienten. Socialtjänsten är en tjänstemannaorganisation som
har att ta hänsyn till lagar och regler samtidigt som den måste beakta politiskt bestämda mål och
riktlinjer. Specialisering och integrering är två nyckelord när det gäller kommunernas sätt att
organisera socialtjänsten på (Lundström, Sunesson, 2000).
Styhres artikel (2004) gör det möjligt att sammanlänka det kunskapsteoretiska perspektivet med
det organisatoriska. Med utgångspunkt i Bergsons tankar presenterar han ett konstruktivt sätt att
betrakta kunskapens oartikulerade former. Kunskap är inte en resurs i sig. Tvärtom är kunskapen
kontextbunden. För att bli meningsbärande kräver den att bli sedd i sitt sammanhang. Således
görs i slutet av detta kapitel ett försök att förstå den organisation som utgör ramverket för den
kartlagda kompetensen.
5.3.2 Några anmärkningar för läsförståelsens skull
Min intention har varit att hålla mig tätt intill utsagorna i intervjuerna också i den slutliga
redovisningen av det empiriska materialet. Således har avbrutet eller utebbande tal, betoning, låg
förstvolym, mikropaus, paus och
samtidigt tal markerats också här.
Däremot har jag valt att, i de fall då jag
har bedömt det ovidkommande för
innehållet, varsamt redigera repliker i
syfte att göra dem mer lättlästa.
Intervjupersonerna har avidentifierats och kodats med en enda bokstav (se ovan 5.2
Socialsekreterarna). Jag själv är i de nedanstående citaten kallad X. I de fall jag använder mig av
ordet kommun när de olika fokusgruppintervjuerna refereras till sker detta för att underlätta
läsningen och ska inte uppfattas som generaliseringar hela kommunerna emellan. Genomgående
åsyftas endast de åsikter som framkom under fokusgruppintervjuerna.
I det empiriska materialet har jag identifierat 7 centrala teman som återkommer ofta i de tre
intervjuerna och som spelar en central roll i socialsekreterarnas samtal om den egna
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kompetensen. Utöver dessa teman har jag urskiljt ytterligare några ämnen som inte direkt kan
knytas till frågan om den egna kompetensen, men som på olika vis har stor betydelse för
utövandet av kompetensen och den praktiska kunskapsbildningen. Inledningsvis följer ett
resonemang om min egen roll som moderator, som på sätt och vis också kan räknas som ett
resultat. Jag diskuterar sedan i tur och ordning följande 7 teman utifrån den kunskapsteoretiska
ram som i korthet presenterats ovan; praktik; erfarenhet; förhållningssätt; intuition; ansvar;
teorier, lagar och metoder och reflektion. Därefter anläggs ett organisatoriskt raster på följande
faktorer: resurser och etik samt specialisering kontra integrering, vilka uppfattas som viktiga för
den egna kompetensen och utövandet av den. Sist i kapitlet återknyts de iakttagelser som gjorts
till studiens syfte och frågeställningar.
5.4 Fånge i dualismen?
När jag började bearbeta data och i tanken sätta samman socialsekreterarnas utsagor med
kunskapsteoretiska resonemang insåg jag snabbt att jag själv under metodinsamlingen varit
delaktig i att cementera en åtskillnad mellan praktisk och teoretisk kunskap. Kritiken mot
dualismen, särskiljandet mellan kropp och själ och mellan känsla och intellekt, är en viktig
utgångspunkt i försöket att skapa en alternativ kunskapssyn, i vilken handlandet förstås utifrån
praktiken, inte utifrån teorin (Molander, 1996). I det insamlade materialet märkte jag tydligt hur
jag indirekt genom mina repliker ofta uppmanat socialsekreterarna att tänka på teorin som något
från handlandet skilt. Med mina frågor har jag omedvetet påverkat dem i riktning mot att se på
den egna kompetensen som något bestående av en teoretisk och en praktisk del, genom att skilja
kunna från göra6. Följande replik uttalade jag i inledningen av fokusgruppintervjun i den lilla
kommunen;
X Jag skulle vilja höra lite om hur er vardag ser ut, och då specifikt barnavårdsutredningarna.
Det kanske är svårt för er att skilja det ena från det andra, men om ni tänker er
barnavårdsutredningar och vad är det ni gör när ni gör barnavårdsutredningar. Hur kan det se ut
praktiskt?
Visserligen antydde jag att det kanske kan vara svårt att "skilja det ena från det andra", men bad
ändå socialsekreterarna att försöka. Efter ett långt samtal på detta tema sa jag;
X Så tänkte jag på det du sa P, att det här med barnsamtal är en sak du skulle vilja kunna mer
om. Vad är en bra barnavårdsutredare, vad kan man? Och vad brister man i? Vad i
barnavårdsutredningarna ni skriver tycker ni skulle kunna bli bättre? Liksom styrkor och
svagheter hos er och i de barnavårdsutredningar ni gör.
                                                                
6 "Vad anses vara centralt i det man som barnavårdsutredare gör?", "Vad anses vara centralt i det man som
barnavårdsutredare kan?". Se även bilaga 2.
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Uppenbarligen är den cartesianska vetenskapstraditionen så stark att jag helt oreflekterat verkat i
dess anda. Socialsekreterarnas svar på frågan om vad de gör när de gör sina
barnavårdsutredningar blev emellertid ett illustrativt exempel på det som kritiken av denna
tradition framhåller. Min uppmaning att beskriva den egna kompetensen i två distinkta delar var
föga fruktbar. Försöken att beskriva hur en barnavårdsutredning går till såg olika ut i de olika
intervjuerna. Gemensamt för alla tre var en svårighet att ringa in den egna kompetensen. I den
lilla kommunen talades det närmare en halvtimme om hur barnavårdsutredandet går till just i den
kommunen. Samtalet var livligt och späckat med exempel.
P /…/ Så om det är en mamma som ringer om sin struliga tonårsdotter eller någonting, så säger
man ju det att det här tar jag upp på tisdag. Så kommer det att fördelas till en handläggare och
så kommer den handläggaren att höra av sig.
P Vi har, vi har ju tillgång till familjebehandling till exempel. Vi har två familjebehandlare.
Och märker man, jag menar kommer föräldrar och en tonårstjej som jag hade nyligen då
(SKRATT), att liksom de kan inte prata med varandra över huvudtaget. Det finns ingen
anledning för mig att utreda i fyra månader, när jag ser att här har vi problemet (SKRATT). Så
sätter jag in familjebehandling under tiden liksom, som jag kommer sätta igång och börja
jobba--
Att konkreta exempel, snarare är teoretiska utläggningar, utgjorde svar på frågan stämmer väl
överens med idén om att en praktisk verksamhet svårligen kan återges med abstrakta
resonemang. Faktum är att exempel utgör ett bärande element inom all kunskapsbildning
(Molander, 1996). När vi fostras in i en kultur såväl som när vi från grunden lär ett yrke är goda
och dåliga exempel en viktig källa till inlärning. I den mellanstora kommunen blev det tyst efter
bara några få minuters samtal. Tystnaden kommenterades med att det var en "väldigt grov"
sammanfattning, men inga vidare försök gjordes att utveckla svaret. Att formulera det vardagliga
arbetet var uppenbarligen svårare än vad jag först hade anat.
5.5 Kompetens som kunskap i handling
5.5.1 Praktiken
I den lilla och i den mellanstora kommunen framhölls praktiken under utbildningen som en
viktig lärotid. Begreppet lärling figurerade också i diskussionen. Man refererade till kunskaper
man tillskansat sig under praktiken. Att man känner sig osäker som ny på en arbetsplats är
kanske oundvikligt. Ett sätt att hantera osäkerhetskänslan som infinner sig när man tvingas ta itu
med sådana uppgifter som man inte känner sig mogen är att se till att skaffa sig en anställning på
den arbetsplats där man gjort sin praktik, hävdade man.
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N (…) man hade ju ändå praktiken tycker jag, det var ju där man fick lära sig mycket
sådant ju.
Någon uttryckte halvt på allvar halvt på skoj att hon inte alls kände sig redo att utföra de
arbetsuppgifter hon satts att göra i den nya rollen som socialsekreterare, istället skulle hon vilja
göra praktik på arbetsplatsen för att förbereda sig inför barnavårdsutredandet;
M /…/ man känner så nu vill jag göra praktik i fem månader här, jag vill inte jobba.
Praktiken ses också som ett sätt att välja inriktning under utbildningen. Även om uppfattningen
var att det inte finns några större valmöjligheter nu.
Ä Det man kan göra på utbildningen för att specialisera sig om man nu vill det, det är väl
att välja en praktikplats men det är ju inte så stor chans att kunna välja nu för tiden har jag
fått uppfattningen.
Lära genom att göra är ett viktigt begrepp i Molanders teori (Molander, 1996). Han förespråkar
en utbildning där den kunnige praktikerns vardag får möjlighet att flytta in i utbildningen.
Praktikperioden på socionomutbildningen kan sägas var ett konkret exempel på detta. När det
gäller lärlingskap och arbetsplatsförlagd utbildning har universitetsbaserade yrkesutbildningar
mycket att lära av sådana utbildningstraditioner som hantverks-, konst- och designskolor (Schön
ur Molander, 1996, s. 153). Praktikperioden i dagens socionomutbildningar är under ständig
diskussion. Längden på praktiken skiljer sig mellan de olika utbildningsorterna och som ett av
citaten ovan antyder har praktikansvariga på socionomutbildningarna runt om i landet svårt att
rekrytera arbetsplatser som är villiga att ta emot kandidater för en längre tids praktik (samtal med
Kerstin Steneudde). Som nyutbildad socionom upplevs praktiktiden som en viktig lärotid, det
antyds också att man skulle vilja ha mer av det inslaget. Med tanke på att praktikperioden
upplevs som en viktig lärotid inför stundande arbetsliv är svårigheten att rekrytera praktikplatser
till socionomutbildningarna oroande.
5.5.2 Erfarenhet
Det är värt att notera att det var i den lilla och i den mellanstora kommunen som praktikperioden
inom utbildningen nämndes som en viktig förberedelse för den stundande rollen som yrkes-
verksam. I den stora kommunen, där genomsnittsåldern var något högre än i de övriga två
grupperna, kretsade istället mycket av diskussionen kring olika aspekter av erfarenhet. Det
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påpekades här att samtliga innan de utbildat sig till socionomer hade flera års erfarenhet av såväl
yrkeslivet som vuxenlivet i stort och att det antagligen är en fördel i barnavårdsutredandet.
O Ingen av oss här är ju purfärsk ung, kommer direkt från gymnasiet, utan alla har
erfarenhet av arbetslivet sedan innan.
L Sedan tror jag också att när man var 22 var man väldigt osäker också på många plan och
då är det svårt att ha sådana här jobb.
I de fall personerna hade egna barn framhölls detta som en viktig erfarenhet. Det hävdades också
att huruvida man var mamma eller inte då och då kom upp som fråga i barnavårdsutredandet.
Klienter frågar ibland om den som utreder har egna barn eller inte.
L Ibland tycker jag de kan ifrågasätta, har du barn själv, vet du hur det är att ha barn och då
är det en fördel att ha barn, jag vet hur det är att ha barn.
Yrkeskunnande bygger i hög grad på att utövaren besitter en repertoar av bilder, exempel och
tolkningar. Vissa har tagits över från arbetskamrater eller kulturen på arbetsplatsen, andra bygger
på egna erfarenheter. En framgångsrik praktiker refererar i en ny situation till sådant som redan
finns i hennes repertoar, samtidigt som hon ser varje situation som unik (Molander, 1996, s.
138). Att denna repertoar i början av ens yrkeskarriär kan vara såväl begränsad som svåråtkomlig
just då den behövs illustreras av följande citat;
D Det kan väl vara så att när man utreder så kan man kanske tänka tillbaka till tidigare
utredningar att ah så skulle jag kanske gjort då också, så hade den blivit bättre för jag kan
inte tänka när jag har gjort en att nej, jag skulle gärna velat kunna mer om det så hade den
blivit bättre. Jag tror inte just i stunden att man-- men om det kommer upp nåt liknande
längre fram kanske man kan tänka tillbaka att det kunde jag kanske använt mig av där
också (.) jag vet inte vad du tycker F°°.
Att få ta del av andras erfarenheter var också något som betonades. Att ha förebilder bör inte
betyda att okritiskt ta över en persons handlingar och värderingar, men att se hur den andra gör
och med utgångspunkt däri utveckla sin egen förmåga (Josefson, 1991, s. 32). Mentorskap kom
upp som en möjlig väg att gå för att introduktionen på en ny arbetsplats ska bli så bra som
möjligt. Följande exempel visar dock på att den person som utses till mentor inte alltid ser sig
själv som erfaren och i stånd att själv agera mentor.
F Sedan har jag varit mentor till Q. När jag blev mentor till dig så hade jag jobbat i ett
halvår här.
(SKRATT)
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F På det mötet satt jag och väntade på att jag skulle få en mentor så får jag höra att jag ska
vara mentor. Det känns inte alls bra för Qs skull
F jag vill ju jättegärna hjälpa till men jag vet ju också att jag är väldigt begränsad i vad jag
kan hjälpa till med. Jag kan liksom bara dela din ångest med att vara ny typ.
Q Fast jag har lärt mig mycket av dig°°
Erfarenhet är den viktigaste förutsättningen för det som kommit att benämnas
förtrogenhetskunskap. Den norske kunskapsfilosofen Kjell S. Johannessen myntade detta
begrepp i sitt försök att fixera olika aspekter av kunskaper. Förtrogenhetskunskapen skaffar sig
en människa genom lång erfarenhet. Den möjliggör för henne att skapa en övergripande bild av
en situation som grund för beslut. Förtrolighetskunskapens sätts i Johanessens typologi mot
påstående- samt färdighetskunskapen (Liedman, 2001, s. 112).
5.5.3 Förhållningssätt7
Hur man förhåller sig till sina klienter och till det jobb man utför är en viktig faktor i den egna
kompetensen. Bemötandet och relationen var ofta förekommande ord under fokusgrupp-
intervjuerna. Här är kritiken mot den dualistiska tanken fruktbar. Ses klienten som ett objekt eller
som ett subjekt och därmed medskapare av situationen, delaktig i kunskapsbildningen? Givetvis
är det senare att föredra.
P /.../ alltså känner de att de har blivit bemötta med respekt och att vi lyssnar på dem så är
det okej om vi inte håller med dem.
Samtidigt som klienten ses som medskapare av situationen är det viktigt att socialsekreteraren
som yrkesutövare klargör för sig vem hon låter klienten få vara och vem hon blir i förhållande
till klienten (Engelsrud ur Molander, 1996, s. 26). Socialsekreteraren i form av myndighets-
utövare får inte frånhända sig sitt ansvar under falsk förvändning att hon och klienten utgör två
jämlika parter. Att på ett genuint sätt lyssna på klienten är också att föra en dialog med denna.
Dialogen är en viktig förebild inom all kunskapsbildning. Att kommunicera är att upprätta
ömsesidig förståelse (Molander, 1996, s. 83).
                                                                
7 Molander hävdar att själva begreppet förhållningssätt  i sig implicerar dualism (Molander, 1996, s. 260). Man
förhåller sig till ett objekt. Här är jag dock kritisk till Molanders tolkning av begreppet och hävdar att
förhållningssätt också är tillämpbart i de fall man förhåller sig till någon, till ett subjekt. Socialarbetaren kan inte
undgå att förhålla sig till klienten och till sitt arbete på det ena eller det andra viset. Det rör sig om roller vars
maktstruktur är på förhand given. Förhållningssättet måste vara medvetet, maktstrukturerna får inte förnekas.
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Trots denna insikt har vi svårt för att frigöra oss från det dualistiska tänkandet. Den fungerar ofta
som en icke uttalad ideologi (Molander, 1996).
M Jag kan faktiskt inte-- man känner till sociallagarna och man vet lite-- i det stora hela hur
mycket av utbildningen är det jag använder och hur mycket är det mig själv?
Citatet antyder att det går att särskilja den kunskap man tillskansat sig under utbildningen från
den kunskap som man hade förut, men M menar också att hon inte vet var den skiljelinjen i så
fall skulle gå. Det existerar ingen skarp och tydlig gräns mellan den formulerade kunskap
utbildningen bidragit med och den kunskap som finns i den egna kroppen, i det man gör och i
den organisation man är en del av. Gränsen mellan dessa två kunskapens former förblir flytande.
I handlingen förenas förtrogenhetskunskapen med bokliga kunskaper. Utövandet av ett yrke
innefattar med andra ord olika aspekter av kunskap som tillsammans utgör en odelbar helhet.
Sett utifrån Johannessens typologi tolkas teorier och metoder genom den förtrogenhet och
färdighet vi förvärvat genom att delta i en praxis. Dialogen mellan dem som deltar i praxis
innehåller olika uppfattningar som bygger på skilda erfarenheter i förtrogenhet och i färdighet.
Yrkeskunnandet fördjupas i och med dialogen. Att vara professionell innebär att vidga sitt
perspektiv mot en större överblick än den egna färdigheten (Göranzon, 1990, s. 139).
Jag avslutar detta stycke med en replik som kort och koncist uttrycker flera av de tankar som
ovan presenterats mer utförligt.
O Det är ju så viktig kunskap för det är ju första mötet, bemötandet, alliansen och det är ju
det som är a och o för hur utredningen ska gå vidare, sedan de andra teorierna eller
vetenskaps-- (.) det är ju kunskap som finns beskriven alltså som rent teoretiskt-- men det är
ju det här med hur man förhåller sig, hur man är-- det är ju svårt-- det är ju någonting man
lär sig.
5.5.4 Intuition
I den lilla kommunen var känslan ett ofta återkommande ord under samtalet. Det sades att i
bedömningarna spelar känslan en viss roll, samtidigt påpekades att det inte får bli endast känslan
som avgör.
N Jag tänker alltså-- vissa grejer är ju så subjektiva-- alltså hur bedömer man en anknytning,
alltså det gör man ju naturligtvis genom de teorier man har lärt sig, men det är ju också ett visst
mått av (.) känsla på nåt sätt så ju, alltså det handlar ju om att ha en blick för det också.
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I den mellanstora kommunen nämndes ordet "magkänsla", som på ett tydligt sätt visar på den
direkta, kroppsliga sidan av kunskapen. Kunskapen hos den skicklige yrkesutövaren finns att
söka i kroppen. Citatet ovan ger också ett exempel på detta. Här handlar det om att "ha en blick
för det".
Ett resonemang som fördes gick ut på att det är svårt att förutsättningslöst utreda, det vore
enklare om man hade en klar och tydlig målbild. Samtidigt sågs risker med att gå händelserna i
förväg och dra förhastade slutsatser. Som jag tolkar det saknar man vad Bergson (ex. 1920;
1998) kallar för intuition. Intuitionen möjliggör tankekedjor som bildar helheter. För att denna
process ska komma till stånd krävs emellertid ett visst mått av erfarenhet, referenser att länka
samman till en begriplig helhet. Det behövs också överblick och näsa för väsentligheter
(Molander, 1996, s. 164). Som ny är dessa förmågor ännu inte utvecklade.
K Och det är ju svårt också att se liksom, det är ju meningen att man ska göra sin utredning så
ska man komma fram till någonting, så gör man sin bedömning utifrån det, men det känns
precis som om man vill ha något som man kan fokusera på liksom, något mål-- det här ska det
leda fram till, när man sitter i det, när man pratar som du säger (nickar mot Q) jaha vad ska vi
uppnå med det här samtalet--
Att samtidigt se både skogen och träden, både helheten och detaljerna, är en viktig del i det
professionella handlandet (Molander, 1996, s. 115). En övning i att växla mellan att fästa
uppmärksamheten på helheten och på delarna är att utveckla sin intuition. Intuitionen i sin tur
banar väg för det viktiga helhetstänkandet. Den avsiktligt handlande vet vad hon gör, hon blir
inte överraskad (Molander, 1996, s. 112). Nedanstående citat uttrycker svårigheten att som ny
själv vara medveten om sina handlingar och orientera sig i en ofta fragmentarisk och
svåröverblickad verklighet.
F /…/ det är så himla svårt när man är ny (.) när man är mitt uppe i en utredning så ibland kan
det bara flyta på-- alltså hela utredningen bara går av sig själv och man hänger med där själv i
det liksom (.) ibland kan jag känna att jag inte är den som för utredningen framåt utan det är
utredningen som för mig framåt på något vis (SKRATT). Det kan jag tycka är jobbigt
(SKRATT).
I den stora kommunen uttrycktes inte bristen på intuition i samma utsträckning. Det talades om
tyst kunskap och man nämnde att den tysta kunskapen är lika viktig som "teorierna". Denna åsikt
utvecklades dock inte vidare. I den stora kommunen dök också diskussionen om en
evidensbaserad socialtjänst upp. En av personerna deltar i ett universitetsanknutet forskarprojekt
och berättade bland annat om hur detta ska mynna ut i fokusgrupper. En möjlig tolkning är att
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den kultur som utvecklats här är starkt påverkad av samarbetet med universitetet och de evidens-
baserade vindar som blåser där. Begrepp som känsla, magkänsla och intuition kanske i så fall
inte är lika vanliga i den gängse diskursen i den stora kommunen som i de andra två.
5.5.5 Ansvar
Några av socialsekreterarna upplevde att de fått tillräcklig introduktion på arbetsplatsen som
nyanställda, andra menade att de inte fått någon introduktion alls. I den stora kommunen, där det
förväntas att en viss metod ska användas när utredningarna skrivs var det upp till var och en att
själv att ta del av befintlig information om metoden. Ingen av de tre intervjupersonerna hade fått
någon utbildning i hur metoden är tänkt att användas.
B Jag tycker det känns som att det var ju inte bara att komma hit, utan man måste ju själv söka
kunskap och lära sig en massa grejer när man väl har kommit hit, så skolan är en början men
sedan måste man ju själv också vara aktiv och hitta de kunskaper som man behöver för att
kunna sköta sitt jobb.
Ansvar finns med som en viktig del i diskussionen. Det handlar exempelvis om att ta ansvar för
den egna kunskapsinhämtningen som ny på arbetsplatsen. Det är upp till en själv att försöka
täppa till en kunskapslucka när man upptäcker den. Detta kräver att man är varse de egna
kunskapsluckorna, vilket inte alltid är fallet innan man hunnit orientera sig i en ny organisation
och vet vad som förväntas av en.
Att ställa frågor är inte så lätt som det vid ett första påseende kan verka. Frågande kräver i sig att
man redan har viss kunskap (Bentling, 1995).
Q Det är svårt att veta vad man ska fråga om också på något sätt för man har-- du vet-- man vet
inte vad man ska fråga om helt enkelt för man är ny-- i alla fall så känner jag. Jag vet inte alls
vad jag behöver jag hjälp med eller vad-- alltså lite så-- jag vet inte hur jag ska förklara det
riktigt-- alltså man har kanske mycket man undrar över men ändå vet man inte riktigt om man
ställer-- fokuserar på och ställer rätt frågor--
Ofta tas i beslutssammanhang sikte på problemlösning. Vad som då ofta förbises är det steg som
kommer före; problemgrundningen. För att en lösning ska kunna komma till stånd krävs att
problemet först definieras. Vilka medel som finns att tillgå och vilket målet är måste klargöras.
Problemgrundningen utmärks av namngivande och gestaltning. Dessa två aspekter innebär att
man sätter ord på problemet och placerar det i dess sammanhang. Först härefter kan frågor
formuleras (Molander, 1996, s. 134-135).
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Utbildning förkommer visserligen i form av kortare kurser och föreläsningar, men det är ingen
självklarhet att man som vikarie får ta del av dessa och därmed hamnar ofta ansvaret för att lära
sig mer, för att bli en bättre socialsekreterare, på en själv. Att de förväntningar på en viss
kompetens som hänger samman med socialsekreterarrollen har ett visst samband med ansvar står
klart. Socialsekreterare förväntas ta beslut som kan få långtgående konsekvenser i enskilda
människors liv. Till detta ansvar hör också att stå för sin osäkerhet och sin okunnighet
(Molander, 1996, s. 251).
Det blir en nära nog omöjlig uppgift att ta ansvar för det man kan och inte kan för en
socialsekreterare som i rollen som ny inte ges förutsättningar att fråga, be om hjälp. Vet man inte
vad man ska fråga och det förväntas av en att man gör är det nära till hands att man helt
oreflekterat handlar, och att utkräva ansvar från någon som inte själv vet vad hon gör verkar
lönlöst.
Nedanstående korta berättelse visar på en extrem version av att "ta sitt ansvar". Frågan är om den
ger en rättvisande bild av verkligheten. Tar majoriteten av de socialsekreterare som känner sig
osäkra i sina roller beslutet att själva söka sig till ett annat jobb? Bör ansvaret att själv se sina
begränsningar och besluta sig för att avsluta en anställning läggas på den enskilda social-
sekreteraren när kraven på vad som förväntas av en är otydliga och arbetsmarknaden kärv?
L När jag började jobba förra året så var det en annan tjej som började samtidigt som mig och
hon var ju väldigt ung, hade kommit direkt från gymnasiet till Socialhögskolan och började
jobba här. Hon själv sa det att hon ville inte fortsätta, fast hon fick erbjudande om att fortsätta
vikariatet. Hon sa hon kände sig inte tillräckligt (.) vad ska man säga (.) erfaren för att jobba
med barnavårdsutredningar (.) Hon var 24 eller 23 och hade inga egna barn-- någonstans tog
hon själv ansvar för det att nej jag är inte redo för det.
5.5.6 Teorier, metoder och lagar
Dessa tre är samtliga exempel på så kallad påståendekunskap. Teorier, metoder och lagar kan
uttryckas i tal och skrift. Just därför är det inte heller förvånande att denna form av kunskap ofta
refereras till under fokusgruppintervjuerna. Medan stora delar av den egna kompetensen är svår
att sätta ord på; att tala om, är teorier, metoder och lagar konkreta och tydliga aspekter av den
egna kompetensen. Jag urskiljer i diskussionerna tre teman som hänger samman med teorier,
metoder och lagar:
- Det förutsätts att man känner till vissa teorier och använder vissa metoder. Lagar utgås från.
- Är det en tillgång eller är det en svaghet att inte använda en särskild metod?
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- Metoder och teorier är inte tillräckliga som verktyg i barnavårdsutredandet.
I den lilla kommunen framhöll man att lagen är det främsta rättesnöret, bland annat när det gäller
vilka kontakter som ska tas påpekades att lagen föreskriver att inte ta flera kontakter än
nödvändigt. Lagen refererades också till som förklaring till att ingen mall används i utrednings-
förfarandet, vilket är fallet i vissa andra kommuner. Även "de allmänna råden"8 nämns. Också i
den mellanstora kommunen talade man om lagstiftningen. Här i samband med att det där
föreskrivs att utredningen inte ska vara mer omfattande än vad som krävs. I den stora kommunen
hänvisade man till skrivningen i Socialtjänstlagen som det primära skälet för att öppna en
utredning när en anmälan eller en ansökan kommer in.
I den stora kommunen använder man sig till skillnad från i de andra två av en särskild metod i
barnavårdsutredandet. I den stora kommunen antyddes också att det finns ett samband mellan
professionalitet och metodanvändning. B, som tidigare har jobbat med barnavårdsutredningar i
en annan kommun kommenterade arbetet där på följande sätt;
B Där hade de ju inga modeller alls, där skrev man ju en utredning som du själv ville, hittade
på dina egna rubriker liksom, där var mina utredningar på bara några sidor-- (SKRATT)--
professionellt (.) vi var lite tillbaka i tiden där.
I samtliga tre kommuner nämndes exempel på teorier. De som togs upp var bland andra
systemteori och anknytningsteori. Någon utförlig beskrivning av teorierna gavs dock inte utan de
refererades endast till som något man kan och använder sig av. Att man inte gick vidare in på
deras innehåll och användning är naturligt. Teorier såsom de beskrivs i exempelvis läroböcker är
generella. För att bli användbara i verkligheten krävs en given situation att pröva teorin mot
(Molander, 1996, s. 153). Först i handling blir teorin meningsfull som del av den egna
kompetensen.
O Alltså det finns ju vissa kunskaper som man måste ha /…/ det här med anknytningsteorier
och så-- det är ju någonting man bör kunna och det använder man ju sig av--
I den mellanstora kommunen uttryckte flera att de saknar riktlinjer och specifika metoder.
Samtidigt spekulerades i att det kanske snarare rör sig om en metodfrihet än en metodlöshet.
                                                                
8 Med "de allmänna råden" åsyftas Socialstyrelsens "Allmänna råd" i deras  Författningssamling .
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D Fast sedan kan jag tycka alltså att ha en metod, jo det kan ju vara skönt när man är ny att ha
någonting att starta upp med /…/ alltså när vi räknade upp alla de här som vi hade det var ju
säkert 20 olika metoder man kunde använda sig av vid utredning och sedan det är klart måste
man ju ha utbildning i dem-- men visst någonting att gå efter--
Som jag ser det är metodtillämpning i sig inte en form av kunskapstillämpning. Snarare är
metodanvändande ett försök att formalisera och åskådliggöra en svåröverskådlig arbetsprocess,
att ge gestalt åt det arbete som utförs. Metoden har mindre att göra med kompetensen i sig, men
den är ett sätt att visa för sig själv och för andra vad man gör, när man gör sina barnavårds-
utredningar och därigenom kan metoden indirekt verka som kompetensförstärkare. Att bli på det
klara med vad man gör är en viktig del av att utveckla en säkerhet i sitt handlande (Molander,
1996, s. 153). Samtidigt får denna säkerhet inte rangera ut den kritiska blicken. Metoden får inte
leda till slentrianmässigt handlande utan måste användas i spänningsfältet mellan säkerhet och
kritisk reflektion (Molander, 1996). Om detta sker kan metoder fylla en viktig funktion som
klargörare av komplexa handlingsmönster och som vägvisare för den ännu oerfarna.
I alla tre intervjuerna återfinns åsikten att påståendekunskapen inte är tillräcklig i det dagliga
arbetet med barnavårdsutredningar. Andra kunskapsformer är också nödvändiga.
O /…/ jag tänker på när vi träffar familjer, jag kan sitta där med teorier om hur jag ska bemöta,
men det är ju inte så lätt
L världen är inte så svart och vit
/---/
L Alla individer är olika, det går ju inte att sitta här med teorier nu ska man göra såhär när man
bemöter folk, utan man måste ju ta det utifrån var de befinner sig.
O Det är ju så viktig kunskap för det är ju första mötet, bemötandet, alliansen och det är ju det
som är a och o för hur utredningen ska gå vidare /…/
5.5.7 Reflektion
Det finns risk att den som i sitt arbete ständigt konfronteras med tragik och mänsklig vanmakt till
sist blir cynisk. Känslan av otillräcklighet byts mot känslokyla. Möjligheten att regelbundet
tillsammans med sina arbetskamrater reflektera över erfarenheter man gjort kan bidra till att
undvika en sådan blockering (Josefson, 1991, s. 31). Under fokusgruppintervjuerna kom inte
handledning upp som samtalsämne i diskussionen om den egna kompetensen. Detta förvånar
mig, men att spekulera i varför lämnar jag därhän. I den stora kommunen deltar en person i ett
"forskarprojekt", i vilket gruppsamtal ingår.
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L /…/ det är lite lyxigt att få möjligheten att göra det (.) vi har också forum där vi träffas
och diskuterar sådana saker och det är väldigt lyxigt /…/
Att sitta ner i grupp och samtala om olika teman, "bemötande" nämndes som ett exempel,
upplevdes snarare som något utöver det vanliga än som ett självklart inslag i det vardagliga
arbetet.
F jag kan tycka att utbildningen utvecklade mig som person och att jag började tänka kritiskt
och det här med att ta reda på information och att man växte som person och sådär /…/
Kritiskt tänkande är en viktig ingrediens i kunnigt handlande. Inte minst bör det kritiska
tänkandet röra de egna handlingarna. Att själv försöka klargöra för sig vad man gör och varför är
ett exempel (Molander, 1996). För att den egna kompetensen ska fortsätta utvecklas också efter
den formella utbildningens slut krävs möjlighet till reflektion i arbetet.
Reflektion har många beröringspunkter med intuition såsom orden används här. Reflektion är en
kunskapsform som kräver en förmåga att växla mellan stort och smått, mellan del och helhet.
Detta kräver eftertanke och för att eftertanke ska kunna bli möjlig måste tiden finnas där
(Molander, 1996).
B /…/ jag känner det är svårt att sätta en timma på eftermiddagen och sitta och reflektera.
Mmmm
B Dels därför att man inte har tid, även om det är jätteviktigt, men sedan är det väl just
pressen att man har så mycket att göra att man prioriterar bort det även om det är
jätteviktigt.
Tillräckligt med tid är ett annat betydelsefullt inslag för lärande i handling, inte minst för att
reflektion ska kunna komma till stånd. Reflektionen är beroende av en viss rytm mellan inlevelse
i det man sysselsätter sig med och distansering från det (Molander, 1996, s. 148). Tidsbrist
framstår i intervjuerna som ett centralt problem för att på ett tillfredsställande sätt kunna utföra
bra barnavårdsutredningar. Tidsbristen får direkta konsekvenser när socialsekreterarna inte anser
sig hinna ägna berörda personer tillräckligt med tid i utredningsförfarandet och indirekta
konsekvenser genom att reflektion inte kommer till stånd. Mer om tid i nästa avsnitt, där några
av de faktorer som påverkar den egna kompetensen i barnavårdsutredandet belyses utifrån ett
organisationsteoretiskt perspektiv.
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5.6 Kompetensen i sin kontext
5.6.1 Resurser och etik
De nämnda åtta faktorerna utgör samtliga sidor av den egna kompetensen, såsom den diskuterats
av socialsekreterarna under fokusgruppintervjuerna. Socialsekreterarna verkar inte i ett vakuum
utan i en organisation vars regler, normer och ideologi starkt påverkar dem. Styrkorna och
svagheterna när det gäller den egna kunskapen säger inte mycket om det arbete som utförs så
länge de isoleras från omgivande faktorer. Några av de faktorer som högst påtagligt inverkar på
utövandet av de egna kunskaperna är resurser av olika slag samt etik. Tidsbrist och stress var två
ständigt återkommande ord i fokusgruppintervjuerna. Dels handlade det om att inte hinna
förkovra sig och tillägna sig ny kunskap, dels handlade det om att ha ont om tid i det praktiska
arbetet med barnavårdsutredningar. Ärendemängden är stor och ofta uppfattade man sig inte
ägna varje enskild utredning den tid som skulle behövas. Det gäller både träffar med de personer
som är viktiga i utredningen och reflektion över de beslut som ska fattas.
L Man räcker ju inte till i tid känner jag, jag tittar på min vecka och tänker ähh /…/ Du ska
ju skriva alla samtal du har, alla referenssamtal, allt ska ju dokumenteras. Dokumentationen
tar ju fruktansvärt mycket tid och sedan ska du ju träffa familjen och så har man då kanske
15-16 ärenden och så en massa barn i varje ärende och ja du kan ju tänka själv hur det blir
(.) så ibland kan jag känna ähhh jag räcker inte till (.). Man kan ju ha utredningar på olika
sätt, alltså vi har ju lägenhetsutredningar kan man ju göra, då har vi en lägenhet och då är
det meningen att vi ska jobba intensivt kanske en vecka med familjen (.) men att kunna ta
en hel vecka till den familjen--
Bristen på pengar är en annan faktor som socialsekreterarna upplevde sig begränsade av i sitt
arbete. Trots att man känner till en viss insats och tror att den skulle vara verkningsfull i just det
här specifika fallet tvekar man på att ens föreslå den, eftersom man är övertygad om att den inte
kommer att beviljas med motiveringen att den är för dyr. Tillgången på resurser av såväl
materiell som immateriell art spelar en viktig roll för att socialsekreterarna ska kunna utöva sin
kompetens.
Socialtjänsten speglar det samhälle den existerar i (ex. Hasenfeld, 1992; Norén, 1998) och
upplevd tids- och pengabrist är inget unikt för socialtjänsten. I en värld där krav på effektivitet
och produktivitet närmast utgör ett mantra vore det underligt om inte socialtjänsten också
påverkades av de strömningarna.
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F /…/ Jag tycker hela tiden att vi styrs av-- vi styrs inte av ett barnperspektiv eller det här
humanistiska, utan det är väldigt ekonomiskt /…/ jag tycker det genomsyrar vårt arbete-- det
tycker jag är skrämmande.
Även om socialtjänsten existerar i ett större sammanhang och omöjligen kan skärma sig från de
värderingar och normer som råder i övriga samhället upplevs ibland att grundläggande värden
inom det sociala arbetet får stå tillbaka för en alltför långtgående ekonomism. Kraven på att
budget hålls prioriteras framför att låta det barnsperspektiv som lagen föreskriver få råda. Lagen
kan visserligen läsas på olika sätt och paragrafer är ofta tänjbara i en ramlag som Socialtjänst-
lagen, men frågan är hur långt från lagens ursprungliga syfte man kan agera och fortfarande yrka
på legitimitet och godkännande för de beslut som tas. En annan aspekt av detta är att makten
över resurserna är organisatoriskt förankrad (Lundström, Sunesson, 2000), medan det är den
enskilda socialsekreteraren som måste motivera de insatser som kommer till stånd alternativt inte
kommer till stånd inför klienten. Att stå för det man gör kan i den situation som råder bli svårt.
Människobehandlande organisationer som socialtjänsten är i sig dubbla till sin natur. De
förväntas erbjuda stöd och hjälp samtidigt som de står för kontroll och förtryck (Hasenfeld,
1992).
Å Men det är väl det som är det komlic--, äh det komplexa med att vara socialsekreterare. För å
ena sidan ska man vara myndighetsutövare och ta jättesvåra beslut och å andra sidan ska man
vara den där personen som stödjer klienten till att själv ta sina egna beslut.
En annan sida av socialtjänstens dubbla natur är att den samtidigt som den är en
tjänstemannaorganisation är politiskt styrd (Lundström, Sunesson, 2000). De politiska direktiven
går ibland stick i stäv med de yrkesetiska riktlinjerna.
Det faktum att den rådande värdegrunden inom organisationen ligger långt ifrån den egna
yrkesetiken i kombination och det faktum att socialtjänsten i sig är en dubbelnatur placerar den
enskilda socialsekreteraren i en svår position, där hon ständigt tvingas kompromissa med sina
ideal. Situationen försvåras ytterligare av att konkurrensen på arbetsmarknaden är hård.
Nedanstående ordväxling visar på att man som socialsekreterare accepterar de förhållanden som
råder på arbetsplatsen, men hade omständigheterna på arbetsmarknaden varit annorlunda hade
man lämnat sin tjänst och sökt sig någon annanstans.
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K Men visst det är ju så att det är besparingar, mycket besparingar och så, vi har väldigt hög
ärendebelastning på oss, och man har inte råd att anställa nya eller fler utan man har strikt
budget och samtidigt håller man ju sig fast vid jobbet för konkurrensen just nu på
arbetsmarknaden är enorm, det är hundratals sökande till varje tjänst så även om man är hårt
pressad på arbetsplatsen och så får man hålla kvar vid det, så är det ju.
Mmm
A det är ju därför man accepterar sådant
K (SKRATT) Ja
A Det hade man ju aldrig gjort annars.
Resursbristen tar sig också uttryck i att socialsekreterarna är osäkra på om de kommer få behålla
sin anställning. Kommunernas ekonomi är hårt ansträngd med ständiga neddragningar som följd.
Ovissheten om den egna framtiden på arbetsplatsen tolkades också av flera som bristande
personalpolitik. I den stora kommunen är samtliga intervjuade anställda som vikarier. I den
mellanstora kommunen är en person tillsvidareanställd, övriga fyra är vikarier. I den lilla
kommunen har två personer tillsvidareanställningar, en person innehar ett vikariat. I den lilla
kommunen diskuterades inte känslan av att vara utbytbar, detta var däremot ett tema i de andra
två kommunerna. I den stora och i den mellanstora kommunen var frågan huruvida man kommer
att få sitt vikariat förlängt ett samtalsämne. Organisationens värderingar och synen på de
anställda upplevdes inte främja egna initiativ. Man känner sig inte betydelsefull. Ofta får man
reda på om ens vikariat förlängts några få veckor innan det innevarande förordnandet löper ut.
Att inte veta om man kommer att finnas kvar på sin tjänst nästa månad hämmar en i
utredningsarbetet.
B Sedan finns det en osäkerhet bland oss vikarier också om huruvida vi får vara kvar eller inte.
O Det skapar ju oro i ens arbete-- och det har inte skötts bra heller, man har fått veta kanske
bara några veckor innan om man får vara kvar eller inte, om man är förlängd eller hur länge
man är förlängd och de flesta av oss-- många av oss-- har familj och så man vill ju veta.
L Om man får mat på bordet på måndag (SKRATT)
5.6.2 Specialisering kontra integrering
En annan viktig faktor av organisatorisk art är valet mellan specialisering och integrering
(Lundström, Sunesson, 2000). Olika kommuner har valt att organisera socialtjänsten på olika
sätt. De tre kommuner jag har besökt representerar olika organisationsidéer vad gäller
specialisering kontra integrering. I den lilla kommunen har man valt att satsa på integrering,
samtliga tre personer arbetar med olika sorters ärenden. I den stora kommunen arbetar alla tre
uteslutande med barnavårdsutredningar. Här har man valt att specialisera sig. I den mellanstora
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kommunen arbetar vissa socialsekreterare enbart med barnavårdsutredningar, medan andra
handlägger ärenden av skiftande karaktär. Hur valet att arbeta med olika typer av ärenden
alternativt enbart arbeta med barnavårdsutredningar påverkar den egna kompetensen är svårt att
säga något om, men att det påverkar kan nog förutsättas. Eftersom personerna som nya i rollen
som socialsekreterare i de flesta fall inte har någon erfarenhet av andra organisationsmodeller än
den de just nu verkar i gjordes inga jämförelser mellan det ena och det andra sättet att arbeta på
under samtalen.
En annan aspekt av valet mellan specialisering och integrering kom upp under samtalen.
Socionomutbildningens generella karaktär diskuterades och man ställde sig frågan om graden av
specialinriktning borde höjas. Även om åsikten att man efter att ha jobbat ett tag känner ett
behov av att specialisera sig inom det ena eller det andra området finns, rådde samstämmighet
kring att fördelarna med att grundutbildningen ger en bred kunskapsplattform på bekostnad av
spetskunskaper överväger nackdelarna.
P Alltså det är en väldigt generell utbildning, det är det ju.
Mmm
P jag hade nog inte velat ha den mer specialiserad.
N Nej.
P För att jag gillar nog bredden alltså.
N Jo det gör jag med, men det jag känner är att alltså man behöver ju-- jag tycker att jag
har ett behov av någon slags specialisering såhär i efterhand kan jag tycka, nu när man
har jobbat ett tag och så. Själva bredden skulle inte jag heller vilja förändra men alltså
jag tycker att jag behöver nog mer (SKRATT).
5.7 Åter till syftet och frågeställningarna
Syftet har varit att ta reda på vilken kompetens socialsekreterarna anser sig använda i
barnavårdsutredningar. Sammanfattningsvis har 7 kategorier utmejslats för att åskådliggöra
denna kompetens; praktik; erfarenhet; förhållningssätt; intuition; ansvar; teorier, lagar och
metoder och reflektion. Kategorierna är av olika karaktär, men kan alla sägas vara uttryck för
socialsekreterarnas kompetens. Var och en på sitt sätt speglar de den kunskap socialsekreterarna
använder i arbetet med barnavårdsutredningar. Samtidigt tydliggörs också genom kategorierna
okunskapen, kompetensbristen. Dessa kunskapens olika former utgör delar av en större helhet
och gränserna formerna emellan är flytande och går ofta in i varandra.
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För att analysen av kompetensen ska bli meningsfull krävs att kontexten den befinner sig i också
förstås. Jag har därför anlagt ett organisatoriskt perspektiv på några av de faktorer utanför den
egna kompetensen som i intervjuerna föreföll viktiga; resurser och etik samt specialisering
kontra integrering.
För att konkretisera mitt syfte användes följande sju frågeställningar:
- Vilka faktorer påverkar besluten?
- Vad anses vara centralt i det man som barnavårdsutredare kan?
- Vad anses vara centralt i det man som barnavårdsutredare gör?
- I vilken mån anser man sig vara kapabel att fatta de beslut man förväntas fatta?
- Ger grundutbildningen en trygg bas att stå på inför de arbetsuppgifter man förväntas utföra?
- Hur upplevs stödet/kraven från den egna organisationen?
- Hur upplevs stödet/kraven från klienterna?
De faktorer som påverkar besluten återfanns såväl i den egna kompetensen; i de sju ovan nämnda
kategorierna, som i den kringliggande strukturen; organisationen. Att skilja det man kan från det
man gör visade sig vara svårt. Exempel på hur en barnavårdsutredning kan gå till gavs.
Åsikterna om i vilken utsträckning man som ny känner sig redo att fatta de beslut man är satt att
ta samt huruvida utbildningen ger en trygg bas att stå på skiljde sig åt mellan de olika
socialsekreterarna. Gemensamt för alla respondenter var att de föredrar den generella karaktär
utbildningen har idag framför en grundutbildning med större inslag av specialisering. Stödet från
den egna organisationen upplevdes olika i de olika kommunerna. Sammanfattningsvis kan sägas
att det existerar ett samband mellan trygga anställningsförhållanden och upplevelsen av stöd från
organisationen bland de tillfrågade. Klienternas förväntningar hänger samman med vilket
förhållningssätt man som socialsekreterare har. Bemöter man klienten med respekt kan han eller
hon också acceptera att socialsekreteraren tar beslut mot klientens vilja. Ibland undrar klienten
om socialsekreteraren själv vet vad det innebär att vara förälder. Några mer konkreta krav från
klienthåll nämndes inte.
6. Slutdiskussion
Studien är genomförd och en kunskapsteori grundad i handling har tillsammans med ett
organisationsteoretiskt perspektiv prövats på det empiriska material jag har haft att tillgå. Hur
ska då mitt förhållandevis ringa bidrag förstås i förhållande till all den övriga forskning som
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bedrivits och fortfarande bedrivs med delvis samma fokus och som finns fragmentariskt
presenterad i kapitel 2. Tidigare forskning? Som jag ser det är många av de befintliga resultaten
visserligen värdefulla och tankeväckande vart och ett för sig. Tillsammans skapar de dessvärre
en dyster bild av en ständigt pågående negativ process där förhastade beslut tas inom ramen för
socialtjänstens arbete med barnavårdsutredningar, som i sig är slarvigt genomförda av
inkompetenta socialsekreterare. Jag säger inte emot att förhastade beslut tas och att
barnavårdsutredningarna ofta är slarvigt genomförda. Inte heller verkar de socialsekreterare som
utför arbetet alltid särkskilt kunniga. Sammantaget är tyvärr denna dystra läsning föga
konstruktiv. Ofta nås i och med dessa konstateranden vägs ände och det enda som kommer till
stånd är en polarisering mellan förespråkare för en mer evidensbaserad socialtjänst och personer
som höjer ett varnande finger och menar att evidensbasering leder det sociala arbetet i riktning
mot instrumentalisering och förenklade lösningar. Få är de bidrag som undgår att placeras i
endera lägret.
Nu finns det forskning som helt placerar ansvaret på organisationen. Denna organisation är som
Hasenfeld (1992) beskriver svårbegriplig av många skäl, inte minst för att intressena ofta skiljer
sig åt mellan till exempel politiker, tjänstemän och klienter. Vad är en lyckad utredning? Svaret
beror på vem du frågar. Jag insåg tidigt under uppsatsskrivandet att organisationen har stor
betydelse för kvaliteten på det sociala arbete som utförs inom socialtjänsten, men jag valde ändå
att i stor utsträckning stå fast vid mitt ursprungliga syfte och försöka fördjupa mig i frågan om
socialsekreterarnas kompetens. Organisationen har getts visst utrymme, för att kompetensen som
är uppsatsen fokus ska förstås i det sammanhang den existerar. Eric Olsson menar att det är
viktigt att försöka förstå den kunskap socialsekreterare använder sig av, utan att på förhand ha
bestämt sig för om den är bra eller dålig (Olsson, 1993). Jag har ansträngt mig för att inte hamna
i ett destruktivt syndabockstänkande där antingen organisationen eller kompetensen hos de
enskilda socialsekreterarna ses som förklaringen till varför barnavårdsutredningarna görs på det
sätt de görs. Målet har istället varit att förstå något om den kompetens som socialsekreterare
säger sig använda när de utreder i barnavårdsärenden, inte att komma med pekpinnar eller söka
patentlösningar. Att socialsekreterarnas kompetens är en viktig faktor i barnavårdsutredandet står
klart. I vilken utsträckning och på vilket sätt blir någon annans uppgift att undersöka.
En annan fälla jag har undvikit är att ställa ett evidensbaserat socialt arbete mot ett socialt arbete
som bygger på intuition. Eva Johnsson och Kerstin Svensson diskuterar i sin artikel Theory in
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social work- some reflections on understanding and explaining interventions (2004) kunskaps-
bildning och kunskapsanvändning i socialt arbete. De visar på att hur vetenskapligt det sociala
arbetet det än är, innefattar det alltid ett visst mått av handling och att hur fokuserat arbetet än är
på sin praktiska sida innehåller det alltid ett visst mått av formulerad kunskap. Socialt arbete,
såväl forskning som praktik består av olika kunskapsformer, från oformulerad kunskap i den ena
änden till evidensbaserad i den andra.
Ej formulerad  erfarenhetsbaserad evidensbaserad
(matris inspirerad av Johnsson, Svensson, 2004)
Med andra ord finns det inte olika typer av kunskap, snarare rör det sig om kunskapens olika
uttryck. Den icke formulerade kunskapen bygger till stora delar på intuition och reflektion. Den
erfarenhetsbaserade kunskapen bygger på egen och andras erfarenheter. Den evidensbaserade
kunskapen består av metoder och systematiserade tillvägagångssätt. Konkreta föreskrifter som
teorier och lagar återfinns också här.
Innan jag avslutar resonemanget om hur min egen studie ska uppfattas i förhållande till övrig
forskning som har gjorts och görs vill jag bara ge uttryck för ett par av många personliga
reflektioner som uppkommit under arbetet med uppsatsen. För det första menar jag att i
barnavårdsutredningar och annat socialt arbete som inte uteslutande bygger på frivillighet, utan
som ibland innefattar tvångselement, är det extra viktigt att den kunskap som hänvisas till i
konkreta beslut i huvudsak kan formuleras. I de fall då det sociala arbetet helt bygger på
frivillighet kan klienten välja att dra sig ur när socialarbetarens argument för den ena eller den
andra insatsen är svårbegripliga eller står i strid med den egna åsikten. Väljer hon att stanna kan
insatsen i sig göra att det tidigare så svårbegripliga argumenten plötsligt får en mening. Är inte så
fallet kvarstår fortfarande möjligheten att avbryta kontakten med socialarbetaren. När det gäller
tvångsåtgärder hävdar jag att argumenten måste vara tydliga och därmed möjliga att bestrida
redan till en början, eftersom valet att avsluta kontakten med socialarbetaren inte finns. Här kan
Praktik
Forskning
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socialarbetaren inte kräva att insatsen i sig ska vara skäl nog. Handlingen måste föregås av klara
och tydliga motiv för att inte det som kallas myndighetsutövning ska bli detsamma som av
samhället sanktionerade övergrepp.
För det andra har jag under fokusgruppsamtalen gång på gång slagits av avsaknaden av kritiskt
ifrågasättande av det arbete som utförs inom den kommunala socialtjänsten i stort. I
diskussionerna betonas gång på vikten av att lära av sina erfarna kollegor och att tillskansa sig ett
visst handlag. Visserligen ses det som problematiskt att ekonomin har så stort inflytande på det
sociala arbetet inom socialtjänsten, men några åsikter som på allvar utmanar den rådande
ordningen i samhället ges inte uttryck för. Det sociala arbetets emancipatoriska dimension får stå
tillbaka för strävan att följa konventionen och passa in. Denna strävan att "göra rätt" får som
konsekvens att klientarbetet snarare syftar till normalisering än till frigörelse (Mattsson, 2005).
Mycket av den professionsforskning som bedrivs betonar vikten av att ha förebilder på arbets-
platsen som den kanske allra viktigaste delen i processen att lära sig ett yrke (ex. Bentling, 1995;
Göranzon, 1990). Ofta nämns begreppen lärling och mästare. Uppfattar man som jag socialt
arbete som en kritik mot rådande samhällsförhållanden snarare än som en strävan mot
normalisering kan alltför stor tilltro till erfarna kollegor hämma den egna kritiska blicken. Det
finns tecken som tyder på att synen på sociala problem tenderar att röra sig i riktning mot mer
individcentrerade förklaringsmodeller (Weiss, 2003). Om så skulle vara fallet är en logisk följd
att man som ny strävar efter att lära sig ett hantverk; att man försöker förvärva vissa tekniker
som syftar till att bättre anpassa människor till den sociala ordning som råder. Jag tänker inte
spekulera i huruvida man som ny socialsekreterare helt enkelt har fullt upp med att "göra så gott
man kan" och inte anser sig ha utrymme för reflektion av ovanstående slag eller ser som sin
uppgift att hjälpa enskilda individer, utan att för den skull göra anspråk på att rucka på de
rådande samhällsstrukturerna.
Med andra ord ska min studie ses som ett av flera bidrag på temat kompetens och
barnavårdsutredningar. Samtidigt som jag har valt att lägga fokus på socialsekreterarnas egna
kunskap framhåller jag vikten av ett organisationsperspektiv. När det gäller synen på socialt
arbete som antingen evidensbaserat eller vilande på intuition ser jag denna uppdelning som
felvisande. Kunskapen har olika former, tar sig olika uttryck. De olika uttrycken kan kanske
lättare förstås i termer av ej formulerad, erfarenhetsbaserad eller evidensbaserad kunskap. Dessa
kunskapens olika uttryck har alla sitt existensberättigande, men i myndighetsutövning där
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människor är råmaterialet krävs ett större mått av tydlighet i de argument som föregår
handlingen, än när det gäller annan yrkeskompetens. När målaren målar en vägg på ditt uppdrag
bryr du dig kanske inte om hur han gör det och varför han gör exakt som han gör. Huvudsaken är
att väggen blir bra. När socialsekreteraren beslutar om den ena eller den andra insatsen i ett
LVU-ärende måste hon kunna redogöra för vad hon gör och varför. Då räcker det inte att hänvisa
till en förhoppning om att resultatet kommer att blir bra. Om den på intet sätt tydliga tendens
gällande synen på socialt arbete jag har kunnat skönja är representativ ser jag häri en fara. Utan
sina förändrande intentioner som syftar till att minska orättvisor i samhället och öka jämlikheten
människor emellan reduceras det sociala arbetet till sina repressiva och kontrollerande
funktioner.
Till sist vill jag bara säga några ord om förtjänsten med fokusgruppintervju som
insamlingsmetod i en studie som denna. Jag har tidigare redogjort för min ståndpunkt vad gäller
forskarens relation till "de befrågade" och där konstaterat att det snarare rör sig om ett samarbete
där respondenterna ses som medarbetare och inte enbart som uppgiftslämnare. Givetvis är det
viktigt att inte tona ner forskarens roll i det hela alltför mycket. Det är upp till henne att pröva det
ena eller det andra teoretiska perspektivet på den empiri som tonar fram. Ämnesvalet är också på
förhand givet och medarbetarna kommer in i arbetet i ett skede då ramarna redan finns.
Forskarens roll är därigenom mycket friare än medarbetarnas under själva arbetsprocessen.
Samtidigt är hon helt beroende av medarbetarnas hjälp för att genomföra arbetet.
I fallet med fokusgruppintervjuer på temat den egna kompetensen har jag jämte det önskade
utfallet i form av cirka 50 sidor transkription av intressanta samtal upplevt en bonuseffekt;
kompetensutveckling. Kunskap och kunskapsbildning bygger till stora delar på dialog och
reflektion. Till viss del sker detta oartikulerat och fortlöpande inom varje individ, till viss del kan
denna process ske i verbalt tillsammans med arbetskamrater. Denna sistnämnda kunskaps-
produktion har jag på ett levande sätt själv upplevt under samtalen. Genom att resa frågor om
den egna kompetensen, utan att för den skull känna sig ifrågasatt, blir såväl styrkor som
svagheter i den egna kompetensen synliga. Den egna kompetensen och dess begränsningar
tydliggörs. Detta att öka insikten om vad man kan och inte kan är såvitt jag kan se inget annat än
kompetensutveckling!
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Bilaga 1
Presentationsmejl
Hej,
mitt namn är Sara Hultqvist och jag läser för närvarande magisterkursen i socialt arbete vid
Socialhögskolan i Lund. I min uppsats har jag för avsikt att undersöka hur socialsekreterare ser
på den kunskap de använder sig av i barnavårdsutredningar. Jag planerar att tala med
socialsekreterare i tre sydsvenska kommuner och undrar nu om ni är intresserade att vara en av
de kommuner som deltar i undersökningen. Tanken är att jag ska genomföra
fokusgruppintervjuer med ca 3-6 socialsekreterare i varje kommun. Socialsekreterarna bör alltså
arbeta med barnavårdsärenden och högst ha varit yrkesverksamma som socialsekreterare i ett par
år. Detta för att eventuella spår från utbildningen ska gå att skönja.
Min förhoppning är att ni kan och vill delta och tar kontakt med mig för att boka in en tid för
fokusgruppintervju!
Med vänlig hälsning,
Sara Hultqvist
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Bilaga 2
Intervjuguide
1. Vad anser du är centralt i det du som barnavårdsutredare gör?
2. Vad anser du är centralt i det du som barnavårdsutredare kan?
3. Vad är centralt i det dagliga arbetet med barnavårdsutredningar?
4. Vad utmärker en bra barnavårdsutredare?
5. Vilka faktorer spelar in i arbetet med barnavårdsutredningar?
6. I vilken mån anser du dig vara kapabel att utföra det arbete du förväntas utföra?
7. Ger grundutbildningen en trygg bas?
8. Hur upplevs kraven/stödet från den egna organisationen?
9. Hur upplevs kraven/stödet från klienterna?
10. Hur ser du på kompetenskraven i framtiden?
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Bilaga 3
Uppföljningsmejl
Hej,
Nedan följer några frågor. Skulle du vilja besvara dem och sända tillbaka så fort som möjligt!
Tack på förhand!
/Sara
Namn
Födelseår
Vid vilken högskola/vilket universitet studerade du till socionom?
När tog du din examen?
Hur länge har du arbetat med barnavårdsutredningar i den kommun du nu arbetar?
Om du haft tidigare anställningar efter det att du tagit din examen- var och med vad har du då
arbetat?
